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Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
■G R A N D S  MAGASINS A L ’g  ■
■novation
De la belle neige 
et quel soleil !
E nne igem ent assuré jusqu 'en  mai 
C hamps de  ski à la p o r te  m êm e des hôtels 
3 té lés ièges - 8 skilifts - Excursions faciles 
Prix m odérés
Renseignements : O f f ice  du  tour ism e, té
Résidence « Les Crosets
scle.il et au Milieu des champs ?e ski...
V e n te  de  studios et appartem ents  jusqu 'à  6 pièces, ainsi que  magasins dans le centre  com m erc ia l 
et chambres indépendan tes .
Renseignements : A g e n c e  im m o b i l iè re  Jean-M aur ice  Trom bert, Les Crosets /  1873 V a l-d ' l l l ie z  VS, 
té l. 025 /  8 44 24 et 8 44 23 bureau, 8 43 58 pr ivé .
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Hôtel d’Anniviers vissoie, ait. 1200 m.
au cœur du val d'Anniviers
N o m b re u x  buts d e  p ro m e n a d e
Prix m odé ré s  -  B onne cu is ine  -  C hau ffag e
Famille Rossi-Florey, té l. 0 2 7 / 6  81 01
ROYAL HOTEL Crans $/ Sierre (Vala is)
Tél. 0 2 7 / 7  39 31 -  Té lex 3 82 27
G éd éo n  Barras, dir.
Hôtel-Pension Moiry
GRIMENTZ -  Alt. 1570 m. La perle du val d'Anniviers
O uvert tou te  l 'année. V éritab le  séjour alpestre . G rands  champs 
de  ski. Belle route en tièrem ent a sp h a l tée  jusqu 'au  g lacier de  
Moiry. Tout confort. Cuisine soignée. 60 lits. Eau chaude e t  fro ide 
dans  toutes les chambres. Prix fo rfa i ta ire  : de  Fr. 25.— à  30.—. 
Prospectus. Téléphone 027 /  6 81 44.
Vital Salamin, propr., p rofesseur de ski.
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- H c t a i  
dhaMpezy
Tél. 025 / 8 42 45
M arc  et Eva D é fago , p ro p r . -d i r .
80 lits -  Tout c o n fo r t  -  Bar -  Park ing  p r iv é  p o u r  25 vo itu res
LE S  H A U D È R E S
Hôtel Edelweiss
Rendez-vous des alpinistes. A rrange­
ments pour séjours. Cuisine e t  cave 
soignées. Eau courante. Chauffage . 
Pension : Fr. 24.— à  27.—.
Famille Joseph Anzévui-Rudaz
Téléphone 027 /  4  61 07
Ì  >
HOTEL-RESTAURANT
FAVRE
SAINT-LUC
(à
O u v e r t  to u te  l 'année 
M a g n i f iq u e  vu e  
sur les sommets d 'A n n iv ie rs  
Terrasse
Conditions spéciales en mars
Jean-C laude  Zu ffe rey  
Tél. 027 /  6 81 28
Hotel Aletsch
Beftmeralp
M itte n  in dem  
neuen Skil if ten  
in abw echs lungsre ichem  
Sk ige lände ,
V ie l Sonne,
Ruhe und E rho lung.
Fam.
I. Eyholzer-lmwinkelried
Tel. 0 2 8 / 5  35 56 - 3 28  60
f WALLIN
Montana-Crans Hôtel Eldorado Hotel-Restauranf Staldbach
Site t ra n q u i l le  et enso­
le i l lé  -  V u e  in com para ­
b le  sur la cha îne  des 
A lp e s  vala isannes -  Tout 
co n fo r t  -  C u is ine  très 
so ign ée  et va r ié e
Fam il le  Francis Bonv in , 
tél. 0 2 7 / 7  13 33
A m  E ingang  des Saasertales 1 km ausserha lb V isp
Chandolin
à 2000 m.
L 'e n d ro i t  idéa l 
p o u r
vacances b lanches
Enso le i l lem en t
pa rta i t
Cu is ine  so ign ée
U .Z u ffe re y .p ro p .  
Tél. 0 2 7 / 6  82 68
H Ô TEL PLAM PRAS
Carillons valaisans
L 'e x c e l l e n t  o u v r a g e  i l lu s t r é  de M . V e r n e t ,  p a ru  
il y  a u n e  a n n é e  d a n s  « T re iz e  E to i le s  », es t  en 
v e n te  d a n s  les l ib r a i r ie s  e t  à l ’I m p r im e r i e  P i l l e t ,  
M a r t ig n y .  P r i x  6 f r . ,  t i r a g e  l im i té .
Hotel-Restaurant Bergheimat Saas-Grund
A l l e  Z i m m e r  m i t  B a d  u n d  D u s c h e  .  .
T r e f f p u n k t  d e r  S p o r t l e r  u n d  F e i n s c h m e c k e r  U n d  F G M G F l h d U S  B l Q G r C j l G f S C n G r
Die schön g e le g e n e n  Häuser im Saas-Tal. G e e ig n e t  fü r S p o r teve re ine  
u nd  Schulen.
Im M i t te lp u n k t  des K le t te r -  und  Tou re npa rad ies  im O b e rw a l l is  
Besitzer : Gustav Anthamaffen, Berg- und Skiführer -  Tel. 028 /  4 83 79
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT : DR H. A. EBENER DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 64444 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
Restaurant m it erstk lass iger K üche und  Serv ice -  C arno tze t 
(R ac le t teke l le r )  -  S ch w im m b a d  -  C a m p in g p la tz  -  P rivater 
T ie rpa rk  -  Parkp la tz  fü r  üb e r  100 A u to s  -  Der idea le  Platz 
für G ese l lschaften  und  H ochze its fe ie rn
Fam. J. R öösli-Im boden -  Tel. 0 2 8 / 6  28 55 -  56
Hôtel Touring garni
Saas-Fee
P ropriétaire  : Bruno Imseng-Torrent 
Tél. 028 /  4  81 93
Toutes les cham bres avec eau  courante, 
rad io , té léphone, balcon - Douches privées 
G rande te rrasse  ensoleillée - Hall spacieux 
Prix modérés
Saas-Fee
HOTEL Behaglichkeit und Entspannung
inm it ten  w o h ld u f fe n d e r  W iesen  und  Lä rchenw ä lde r ,
in de r  p e rsön l iche n  A tm o sp h ä re  des g e p f le g te n  K le in ­
hote ls,
in u n m it te lb a re r  Nähe des M in ig o l fs ,  d e r  G o n d e l ­
b a hnen  und  Skili fts.
D a v id  S upe rsaxo-K a lbe rm atfen Tel. 0 2 8 / 4  83 45
*»**1 g e g e n ü b e r  B ahnhof
W enn Sie ins Wallis fahren-dann nach Brig
Hote l to ta l neu renov ie r t
A l le  Z im m er m it Radio  +  Te le fon
Preise Fr. 16.—  /  30.—  ink l. Frühstück +  Service
Dir. Hans Steiner - Tele fon  0 2 8 / 3  15 03
Zermatt
Ruhe, g e d ie g e n e n  K o m fo rt ,  ausgeze ich ne te  Küche, 
Restaurant m it  A tm o sp h ä re ,  g rosszü g ig e  Ha l le , in t im e  
Bar und  alles was es sonst noch b rauch t d a m it  sich 
d e r  Gast he im isch füh l t  f in d e t  er im H o te l  m it Tra­
d i t io n ,  im
HOTEL GOBNEBGRAT
Auskunft durch d ie  Direktion Tel. 028 /  7 70 33
Hôtel-Restaurant
Nufenen-Griesgletscher
Ulrichen
Mit bester Empfehlung
Farn. Lagger-Nessier, Tel. 028 /  8 23 29
Wenn ruhige Ferien, dann
Hotel-Pension
Bergsonne
Eggerberg Tel. 028 /  6  23 42 
Thermalquelle Brigerbad 10 Au­
tominuten. - Zahlreiche W ander-  
und Ausflugsmogllchkeiten.
m c- ■
Restaurant-Bergsteigerheim Längfluh ob Saas-Fee
Erstklassige-Restaurant -  M e nus  o d e r  à la car te -S erv ice  -  Banketfsä le  fü r 
200 Personen -  Grosse Terrasse m it Le ges tüh len  -  H e rr l ich e  Rundsicht 
G u te  ü b e rn a c h fu n g s m ö g l ic h k e i t
H erz l ich  w i l lk o m m e n Geschw. Kalbermaften - Tel. 0 2 8 / 4  81 32
Salon 
de l’auto
Genève, 13-23 mars
voitures 
voitures de course 
motos et cycles 
bateaux 
caravanes
camping
'WWHHimi ...
MARQUE DÉPOSÉE
(hoe &cM-de-uie de ftcxAs lÛÆ iam  
duÏÏ/dicàA d iitiM ée  fiaA  y
WILLIAMINE
M a rq u e  dé p o sé e
L 'ea u -d e -v ie  de  W i l l ia m  la 
plus de m a n d é e  en Suisse et 
dans le m o n d e
TREIZE ETOILES
et surtout à ces prix !
Salle à m a nge r  c o m p lè te ,  so it  : bu ffe t ,  tab le ,  banc d 'a n g le  
et 2 chaises, le t o u t .......................................................... Fr. 1690.—
T R I S C O N I  - M E U B L E S  - M O N T H E Y
4 étages d 'e x p o s i t io n
Les meubles rustiques 
créent l'ambiance...
P a r a î t  le 20 de  c h a q u e  m ois  - E d i te u r  responsab le  : G eorges  P i l l e t ,  M a r t ig n y .  
F o n d a te u r  e t  p r é s id e n t  de  la  c om m iss ion  de  réd a c t io n  : M® E d m o n d  G a y  - 
A d m in is t r a t io n ,  im p ress io n  e t  e x p é d i t io n  : I m p r im e r i e  P i l l e t  S.  A . ,  a v en u e  
de  la  G a r e  19, 1920 M a r t ig n y  1 /  Suisse - Serv ice  des a nnonces  : P u b l ic i ta s  
S.  A . ,  1951 S io n ,  té l .  027 /  3 71 11 - A b o n n e m e n ts  : Suisse F r .  20.—  ; 
é t r a n g e r  F r .  25.—  ; le n u m éro  F r .  1.80 - C h èq u es  p o s ta u x  19 -  4320, S ion .
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Avant la raclette, buvez un
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AUX PLANTES DES ALPES
Après la raclette, 
dégustez nos griottes au vieux kirsch 
du pays
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Besoin d* équilibre
Le Valais s’est remis de la frénésie du carnaval. 
Il est en pleine traversée de carême, ce temps 
d’épreuve qu’un pape débonnaire a transformé 
en douce quarantaine.
Le soleil se réchauffe. Les skieurs à peau de pho­
que se sont lancés dans la solitude des neiges non 
damées et des pentes sans câbles de remontée. 
Laissons-leur cette joie. Réservons de la place 
aux amis de la nature non aménagée, aux fleurs, 
aux oiseaux, aux animaux de la montagne et de 
la forêt. Laissons à l’artiste la retraite où il se 
recharge pour de nouvelles créations.
Le pays, comme l’homme, doit avoir ses coins de 
pureté.
Heureusement, la cote de la nature remonte. On 
s’aperçoit que le développement économique peut 
rendre un pays inhabitable s’il ne respecte pas 
certains équilibres fondamentaux, certains besoins 
d’harmonie, de beauté ou même de simple pro­
preté.
Tant mieux ! Nous commençons à comprendre 
que notre progression dans l’aisance peut être 
ordonnée, que dynamisme n’est pas chambar­
dement et que le bric-à-brac, sans Tinguely, 
n’amuse personne.

C â - f  Î 1 3 . V 9 , !  L’explosion du carnaval est de toujours.
Il faut donner de l ’air aux passions pour qu’elles ne cassent pas les carreaux ; 
comme il faut débonder le m oût qui fermente. Sinon les douves éclatent. 
Crions donc ! Descendons dans la rue ; chantons des horreurs ; buvons le verre 
de trop.
Vidons-nous de toutes les rancœurs, des refoulements, des envies mal matées. 
Carnaval ! Déviation de la brutalité originelle : les confetti remplacent la 
mitraille, le heaume devient masque et le corps à corps casatschok.
Carnaval ! Confession publique où l’on se masque pour être soi-même.
Carême
Mercredi des cendres !
D u grand feu de joie 
il reste une poussière grise. 
Le corps est courbatu 
L’âme a des résidus âcres.
Eteins ta pipe, bois un 
verre de moins.
Pense profond.
C’est le temps des orèmus 
et des méditations.
Patience !
Au bout de la quarantaine 
il y a Pâques et 
les fleurs.
leinsfreude
Karnaval
Explosion von Lebenslust und 
war Karnaval schon immer.
Lasst ihnen freie Bahn, verschafft ihnen Luft... 
unsern tiefsten Wünschen und verborgenen Lei­
denschaften... und dies bevor die Welt in Scher­
ben liegt !
Schreien wir doch ! Gehen wir auf die Strasse ; 
singen wir wüste Lieder ; trinken wir ein Glas 
zuviel...
Karnaval : Umleitung urmenschlicher Brutali­
tät : Trommelfeuer der Konfettis, der H elm  
wird zur Maske... und ist nicht der Casatschok 
gezähmter Zweikampf.
Karnaval : Beichtet öffentlich, zeigt euch end­
lich wie ihr seid... m it der Maske... eurem besten 
und wahrsten Gesicht !
Le projet de créer une réserve qui constituerait en quelque sorte 
un deuxième parc national dans le district franc d’Entrem ont et de 
Ferret a soulevé naturellement maintes polémiques dans la presse 
de ces derniers temps, comme il fallait s’y attendre ! Le sujet est 
devenu d’actualité brûlante et les communes intéressées n ’ont pas 
l’air d’être particulièrement enchantées par ledit projet ! Certes, 
elles ont à cela des arguments valables — et la Ligue pour la pro­
tection de la nature est prête à les examiner et à chercher un terrain 
d’entente. Par contre, d’autres de ces arguments semblent bel et 
bien dénués de tout fondement. N otre but n ’est pas de rouvrir ici 
la plaie, mais tou t simplement de parler encore un peu -de la richesse 
faunique de cette remarquable région. Disons d ’emblée qu’elle est 
considérable et qu’il est grand temps que nos concitoyens en pren­
nent mieux conscience. Le célèbre ornithologue Paul Géroudet de 
Genève a relevé récemment, pour le seul val Ferret (que recouvre 
en partie le district franc fédéral), septante-neuf espèces d’oiseaux 
dont la nidification peut être tenue pour certaine en belle saison 1. 
Ce chiffre se passe de commentaires ! Bien mieux, tous les mammi­
fères les plus typiques de la faune alpine y sont présents grâce à un 
ensemble de biotopes extrêmement favorables englobant, outre la 
partie du val Ferret déjà citée, toute la combe de l’A ainsi que le 
versant nord de l’Entremont, soit l’actuel district franc fédéral.
Il y a là d’importantes hardes de chamois, des colonies de mar­
mottes très prospères, quelques bouquetins lâchés à l’époque au 
Mont-Ferret, du lièvre variable, et surtout de nombreux cervidés, 
chevreuils et cerfs qui trouvent, durant l’été, l’ombre, la fraîcheur 
et les sources qui leur sont indispensables. Notons encore la pré­
sence de l’écureuil, celle du renard dont le rôle sanitaire vis-à-vis de 
la faune est indéniable, celle du blaireau et de la martre, enfin l’her­
mine naine qui poursuit avec acharnement les campagnols jusque 
dans leurs galeries. Chaque matinée de printemps à la lisière supé­
rieure des forêts, l’un des plus beaux représentants de nos gallinacés 
alpins, le petit coq de bruyère, lance au-dessus des abîmes ses rou­
lades sonores et déploie sa lyre en se livrant à sa parade nuptiale ; la 
gelinotte, un  peu plus bas, rom pt le silence des sous-bois de son 
chant suraigu, tandis que cacabe l’agile bartavelle le long des cou­
loirs surchauffés et que beaucoup plus haut, près des dernières mo­
raines et des lichens, les lagopèdes encore bariolés de plumes blan­
ches lancent à qui mieux mieux leurs cris gutturaux. Cependant, 
au ciel, une grande paire d’ailes vire avec lenteur à la recherche 
d’une proie : l’aigle royal. Le superbe rapace est pour ainsi dire à 
demeure dans le district franc et occupe presque chaque année l’aire 
inaccessible de la combe de l’A.
Dès les premières chutes de neige importantes, la plupart des 
cervidés de La Niord, de la combe de l’A et de Vichère quittent 
l’ubac, traversent les Dranses d’Entrem ont et de Ferret et migrent 
en direction des pentes exposées au sud. Parfois certains cerfs s’en 
vont rôder au fond des vallées et même jusqu’en plaine du Rhône, 
commettant alors quelques dégâts aux cultures et cela plus spéciale­
ment au printemps. Toutefois les propriétaires lésés sont actuelle­
ment indemnisés par le Service cantonal de la chasse qui veille d’ail­
leurs au grain en s’efforçant de maintenir les hardes dans de justes 
proportions.
Si l’on considère que le district franc fédéral actuel joue le rôle 
de véritable réservoir à gibier, que ce gibier déborde continuelle­
ment sur les territoires voisins au profit des chasseurs, que d’autre 
part les derniers coins de nature sauvage s’amenuisent de jour en 
jour non seulement chez nous, mais dans le monde entier, l’on com­
prend mieux alors l’immense intérêt cynégétique, scientifique, édu­
catif et touristique qu’il y aurait à préserver de façon intégrale ce 
haut lieu de la faune et de la flore, à créer sur tout le territoire du 
district franc une réserve qui pourrait jouer à l’avenir le rôle d’un 
deuxième parc national. Les communes intéressées et les villages 
situés dans la réserve ou à proximité y trouveraient certainement 
leur compte, du point de vue touristique, en considérant de plus 
près ce qui s’est passé dans les Grisons, lors de la création du Parc 
national suisse. Il y aurait là, ce me semble, un terrain propre à 
amorcer des discussions positives entre les communes et la Ligue 
pour la protection de la nature. De toutes façons, l’avenir touristi­
que d’un pays ne se mesure pas seulement au nombre de ses remon­
tées mécaniques, mais encore, mais surtout à la grandeur de ses 
espaces verts, à la richesse de sa faune et de sa flore, à la beauté 
intégrale de ses paysages, autant de points importants qu’il est néces­
saire de garder bien présents à l’esprit dans cette affaire !
Dernier paradis
/ S L
valaisan
Tourisme de l’avenir
Il y a évidemment deux avenirs ; chaque pays comme 
chaque homme fait un choix entre le bien et le mal. 
Si les intérêts immédiats priment, si le refus d’imaginer 
s’appelle sagesse et que l’on se contente d’un critère 
quantitatif qui nous enferme dans une espèce d’absolu 
commercial ou technique, l’indice de production étant 
purem ent et simplement la loi, si l’on subordonne donc 
toute valeur naturelle ou spirituelle aux soi-disant impé­
ratifs de ce « progrès », alors nous choisirons certaine­
m ent le mal économique sous forme d’une première 
prospérité trompeuse.
Comme dans le mal moral, et ce sera aussi un mal 
moral : nous conserverons la façade des traditions et 
des religions. Jusqu’à la corruption évidente.
Nous vivrons une fuite en avant.
Nous sommes incapables d’analy-ser notre « progrès ». 
Qui ne voit par exemple que l’expansion telle que nous la 
concevons soulève plus de problèmes qu’elle n’en résout?
A la limite nous entrerons peut-être dans un pro ­
cessus d’autodestruction.
Les guerres seront remplacées par des dépenses écra­
santes.
Les révolutions se feront dans des mouvements de 
jeunesse qui nous apparaîtront toujours plus irrationnels.
Et bien fragiles les nations où un travail et un loisir, 
également forcenés et parfaitement insatisfaits, rempla­
ceront le chômage ! Mais les crises séviront dans tous 
domaines de la culture.
Ma pensée excursionne, votre pensée devrait aussi 
faire du tourisme, vos oreilles voyager et vos yeux 
s’ouvrir... Tout cela pour me préparer à dire ceci aux 
« réalistes » face à l’un de leurs derniers grands projets :
« Est-il bien nécessaire et urgent d’ouvrir une nou­
velle fabrique de jambes cassées dans la région de 
Liddes ? »
Les médecins sont de plus en plus sceptiques sur 
l’équivalence de sport et santé quand il s’agit de gran­
des stations.
Les derniers curés qui pratiquent : également scep­
tiques.
Les économistes assurent qu’un tiers seulement des 
téléfériques suisses est rentable. Dans les régions fron­
tière, cependant, la contrebande peut aider l’entreprise 
à justifier son bilan.
Alors ?
Alors il y a la grosse spéculation sur les terrains et 
les travaux.
Avec le beau prétexte : maintenir une population 
« agricole » stable...
L’agriculture c’est un drame et quand on l’accole à 
une certaine hôtellerie c’est une comédie.
Mais je ne vais pas traiter tous les problèmes à la 
fois. Un seul suffit et je n ’en ferai d’ailleurs pas le tour.
La chance du Valais c’est la nature et pour les 
temps difficiles qui s’annoncent de savoir garder cette 
nature et non la vider, l’exploiter inconsidérément.
Il faut se servir de la nature dans le sens d’une civi­
lisation possible.
Certains loisirs industrialisés n’y correspondent pas 
du tout.
Nous voulons protéger l’homme contre son sem­
blable. Nous voulons aller au-devant de ses besoins 
réels, et non accorder des facilités à truquer, artificia- 
liser, pervertir ses plus légitimes demandes.
Il y a l’homme humain et l’homme d’affaires, c’est- 
à-dire réellement Dieu et le Diable.
Les petites communes sont embarquées dans une 
aventure qui les dépasse.
points de vue sont trop  restreints, 
plaçons-nous même à ce petit bout de la lor­
gnette.
En pensant à la combe de l’A, puisque sous toutes 
ces idées il s’agit d’elle, voici d ’autres considérations.
* * *
Le Parc national est grand comme quatre fois la 
combe de l’A, c’est-à-dire de la réserve à planifier, à 
sauvegarder dans son intégrité majeure entre les deux 
Dranses d’Entrem ont et de Ferret. Mais un tiers seule­
m ent du Parc national est ouvert aux visiteurs.
O r je donne les chiffres officiels fournis par la Ligue 
suisse pour la protection de la nature : cent mille visi­
teurs en un été.
Le Parc national vaut donc toutes les stations de 
sport d’hiver. Le problème de l’envahissement du parc 
se pose d’ailleurs malgré les nombreuses restrictions de 
circulation apportées.
Nous avons affaire de nouveau à un tourisme de 
masse.
Après le ski, après les plages, voici les parcs.
Les stations de Zernez, Scharl, Schuls batten t des 
records.
Alors une seconde fois ?
Nous pourrions peut-être choisir, en toute sécurité 
économique, sans investissement douteux, sans relance 
de la surchauffe, la solution d’un Parc national modi­
fié. Il ne s’agirait pas de copier les Grisons, nous pou­
vons nous référer aussi au parc de La Vanoise, aux 
confins de la Savoie et du Dauphiné.
Les Français adm ettent l’absolue nécessité d’une 
réserve véritable non loin de leurs stations connues.
Il y a là le commencement d’une réponse aux vrais 
désirs et aux vrais besoins de la jeunesse. Ne com m et­
tons pas l’escroquerie à la nature, à la fausse nature.
Savez-vous ce que pensent les jeunes et les meilleurs 
parmi eux quand il s’agit de montagne ?
Je connais les milieux des jeunes varappeurs et des 
skieurs de haute route. Sur mille cinq cent jeunes gens 
passés par tel ou tel centre alpin et qui furent in terro ­
gés, plus de treize cents on t désapprouvé la construc­
tion d’un téléférique dans un site défini.
E t toc : encaissez, mettez leur réponse dans vos 
porte-monnaie.
Il se passe aussi cet hiver le petit fait suivant : la 
vente en masse aux jeunes des skis de fond avec chaus­
sures spéciales. Trois mille paires on t été distribuées 
chez nous.
La neige est bonne, la neige est encore blanche : 
fartez !
Alors pour la troisième fois ?
Eh bien, il faut chasser les vendeurs du temple.
Ils ont suffisamment de chance de compulser leurs 
dossiers sous des Christ qui on t les pieds cloués...
IM «
Melchior 
I n d e r ® 1827-1914
Le 22 août 1864, après une série de mauvais temps, une 
cordée formée de Sir Leslie Stephen, C raw ford  Grove, Mel­
chior et Jakob Anderegg s’a ttaquait aux premières difficul­
tés de l’arête nord  du R o th o rn  de Zinal. Gênés par la neige 
fraîche, les hommes tou rnen t le premier gendarme, suivent 
le tranchant du rasoir et abordent le pied de ce q u ’on 
appelle aujourd’hui la « Bosse » don t Melchior entreprend 
l’escalade directe. « Au bout de quelques minutes, écrit Leslie 
Stephen, je me trouvais en train  de lu tter  désespérément pour 
gravir les roches, entièrement sourd à la voix de l’amour- 
propre qui me pousse généralement à refuser tou te aide et 
à conserver une attitude de vieil habitué... M on principal 
secours était la corde, et après avoir gracieusement gigoté, 
je fus déposé sur une arête relativement solide.
» Tout à coup Melchior, qui suivait une vire rocheuse sur 
sa droite, se tourna vers moi : « Dans une demi-heure, nous 
serons en haut. » M on premier m ouvem ent fu t de scepti­
cisme total, mon imagination était incapable d’adm ettre que 
nous quitterions jamais cette face. Il me semblait que nous 
étions condamnés à un  destin que D ante aurait dû réserver 
aux guides infidèles : grimper à jamais une arête sans issue, 
sous un vent violent, et sans jamais se rapprocher du som­
met. »
Une demi-heure plus tard, le R o tho rn  était vaincu. Le 
maître du jeu avait été ce Melchior Anderegg ,qui, à la des­
cente, pris d’une crise de bonne hum eur intempestive, « fai­
sait des pirouettes et prenait des poses esthétiques aux pires 
endroits, se livrant à une dém onstration de fantaisie pour 
se détendre l’esprit ». Et, lors d’une halte au retour, il m on­
trait à ses compagnons « onze voies différentes pour faire 
l’ascension du G rand-Cornier, encore vierge ».
Ne à Zaun, près de Meiringen, Melchior avait trente-six 
ans. Berger comme son père dans ses premières années, il 
apprit tout seul à tailler le bois et parvint dans cet art à une 
grande habileté. Sculpteur, il a eu les honneurs d’une galerie 
de Londres.
De ses premières années de guide, on sait peu de chose, 
son carnet lui ayant été volé par un homme qui prit son 
nom et fit commerce de sa réputation. Le dernier témoi­
gnage, daté du 10 septembre 1872, est signé de M. Albert 
Millot, de Paris, qui écrit : « Toute recommandation de Mel­
chior Anderegg est superflue. » Les grimpeurs d’alors, et cela
est compréhensible, avaient la plus haute opinion des guides 
qu’ils connaissaient le mieux ; ceux qui n ’avaient pas tra ­
vaillé avec Melchior pouvaient avoir une préférence pour 
Aimer ou Lauener, Ray ou Devouassoud, mais tous, unani­
mement, quand on leur dem andait à qui revenait le deuxiè­
me rang, répondaient : à Melchior.
Ses premières ascensions furen t importantes. Il découvrit, 
avec Hudson, m ort au Cervin en 1865, l’itinéraire des Bosses 
au Mont-Blanc, devenu classique depuis ; il réussit en 1865 
la première et mémorable traversée de la même montagne 
par le fantastique itinéraire des séracs de la Brenva. Avec 
Leslie Stephen, premières ascensions du Rim pfischhorn, de 
l’Alphubel, du R o thorn , du M ont-M allet ; première de la 
D en t-d ’Hérens et du plus hau t sommet des Grandes-Jorasses 
avec H orace W alker en 1868. Sa personnalité est irrésistible. 
Il est tranquille, grave, souvent taciturne. Personne, jamais, 
n ’a discuté ses décisions, personne n ’a jamais trouvé de faille 
dans son caractère. Rare mélange de courage et de prudence, 
quand la vraie bravoure consistait à reculer, il osait le dire. 
« Es geht, Melchior », lui disait un  jour un grim peur dans 
un endroit très exposé. « Ja, répondit Melchior, es geht, aber 
ich gehe nicht. »
Les témoignages sont unanimes. Tous on t pour lui une 
vénération presque idolâtre. Com m e Mathews attirait l’atten ­
tion  de Jaun sur la merveilleuse élégance de Melchior, sa 
grâce et l’aisance de ses mouvements, Jaun repartit : « Oui, 
mais il est le roi des guides. » Il avait, à un  degré inouï pour 
l’époque, ce « stÿle » que Franz Lochm atter et Knubel por­
te ron t peut-être à sa perfection. L’anecdote suivante, rap ­
portée par Mathews, en dit long sur son sens de l’observa­
tion. De vieux amis d’Angleterre l’avaient invité à passer 
chez eux .quelques jours d’hiver. D ébarqué à la station de 
London Bridge, il y rencontra Leslie Stephen et Mr. H inch- 
liff, dans un  parfait brouillard londonien. A pied, on  s’en 
v in t au domicile de ce dernier, à Lincoln’s Inn  Fields. Deux 
jours plus tard, le même groupe, ren tran t de Woolrich, se 
retrouva à la même station. « A présent, Melchior, dit M. 
Hinchliff, vous nous reconduisez à la maison. » Aussitôt 
Anderegg accepta le jeu et trouva sans difficulté son chemin, 
s’arrê tan t par égard une seule fois, comme pour examiner 
une borne, au bas de Chancery Lane. A ndré Guex.
Hässliches Wallis
Eine Zeitschrift, zu deren « H au p t­
beruf » es gehört, die Schönheiten eines 
Landes an- und auszuleuchten, darf es 
sich erlauben, für einmal das Häss­
liche an die P lakatw and zu kleben. Das 
eine gibt es nicht ohne das andere und 
beide sind auf die Dauer nur in ihrem 
Spannungsverhältnis erträglich.
Das Wallis birgt in seiner ganzen 
Pracht noch manchen Abfalleimer. 
Abfalleimer ? Man könnte das fast 
wörtlich nehmen, wenn man als ah­
nungsloser Wanderer plötzlich den Ge­
ruch einer öffentlichen Ablagerungs­
stelle in der Nase hat. U nd bald sind 
es auch die Augen, die verfallene H err ­
lichkeiten vom rostigen Fahrradgestell 
bis zum verbeulten Boiler in der Pros­
pektlandschaft sich spiegeln sehen. Mit 
kühner Bedenkenlosigkeit hängen die 
Lavinen von Dreck und U nrat über 
laut Lesebuch silberklaren Bächen, rau­
chen verschämt zwischen Erlengebü­
schen oder unter gelbreifen Roggen­
äckern. Pestwarzen und Rostflecken 
der N atur, die man sogar mit Pano­
ramasicht auf Gletscher- und Bergwelt 
haben kann. Zur Ehrenrettung des Lan­
des sei es gesagt, dass die beiden Sta­
tionen Zermatt und Saas-Fee ihren 
Dreck in ultramodernen Kerrichtver- 
nichtungs-Anlagen verbrennen, w äh­
rend im H auptta l entsprechende P ro ­
jekte schon bis zur Baureife gediehen 
sind.
Bleiben wir bei der Zivilisation oder 
ihren Randerscheinungen. Vorerst bei 
der « Blechzivilisation » : sie hat in den 
Walliser Dörfern teilweise verheerend 
gewirkt. Der langsame, aber sichere 
Zusammenbruch einer jahrhundertalten 
Agrarstruktur mit der ihr eigenen Le­
bensart, der ihr eigenen Häuserform 
und ihr eigenen Gerätschaft kündet 
sich erstmals an mit den Hotelbauten 
des letzten Jahrhunderts. Riesige K ä­
sten, die sich zwischen die erstaunten 
Holzhäuser schoben und sich mit ihren 
Dependancen und Ökonomiegebäuden 
wie mit ihren zukunftsglitzernden 
Blechdächern protzig breitmachten. 
U nd gerade dieses verheissende Blech 
wurde zu einer eigentlichen Landplage. 
Mit Inbrunst und Besitzerstolz nagelte 
und klemmte man es fest auf Gebälk 
aus Tannen oder Lärchen, auf Häuser, 
Ställe oder Scheunen. Eine Wellblech­
tafel für hundert Holzschindeln oder 
mühsam abgespaltene Schiefer- und 
Steinplatten. Wenn das nicht Fort­
schritt ist ! In  den Dreissiger Jahren 
versuchte man nach einem Vorstoss im 
hochwohlöblichen Landesparlament den 
Virus der Blechkrankheit mit Verbot 
und Strafe abzutöten. Umsonst, denn ein 
Blechdach blieb trotz der eher symbo­
lischen Geldbusse billiger als ein Dach
nach Väter Art. Und so spiegelten sich 
dank einer geradezu südlich anmutenden 
Schlamperei der Behörden von Jahr zu 
Jahr mehr und mehr blechbehauptete 
Gebäude und Gemächer im Mondlicht. 
Sie spiegelten so sehr, dass der Krieg 
auch das Gebot mit sich brachte, das 
Gleissende und Gleissnerische gegen 
feindliche Blechdachliebhaber anzu­
streichen. Blech blieb aber trotzdem 
Blech, die Blechfreude ist heute zum 
Grossteil wieder geschwunden : geblie­
ben sind aber noch allzu viele Rost­
haufen und blechtapezierte Dörfer, die 
man dank der Seilbahnen ohne Sonder- 
zuschag von der Vogelperspektive aus 
bewundern kann. Um bei den Dächern 
zu bleiben : die Zivilisation hat noch 
andere Souvenirs zurückgelassen, Stan­
gen vor allem, Stangen für das Licht, 
Stangen für das Telefon und Stangen 
auch für die Verstrebungen der Fern­
sehantennen. Stangenwälder im Berg­
dorf, Dschungel aus Röhren, Drähten, 
Isolatoren und Drahtgeflecht. Über­
treiben wir auch hier nicht : vieles hat 
man wieder abmontiert, gesäubert, in 
die Erde verlegt, aber es bleibt noch zu 
viel stecken und hängen von diesen 
Kündern des Fortschritts.
Der Einbruch der modernen Zivili­
sation — immer wieder dieses selbe 
W ort — blieb selbstverständlich nicht 
auf den Dächern hängen, sondern stieg 
herab auf die Gassen und Plätze, tra t 
hinaus in die Landschaft. Man sieht 
es nur zu vielen Häuserfassaden an, 
dass Sinn für Proportionen, für Mass 
und Material, vererbt und geerbt über 
Jahrhunderte, dem Neuen nicht stand­
hielt. Von Stockwerk zu Stockwerk 
ändernde Fenstergrössen bis zu Schau- 
fensterausmassen, die bunte Fülle von 
Fensterläden in Rot, Grün oder « Was-
ihr-wollt-Farben » und die verschie­
denen Verkleidungen der H olzwände 
lassen ahnen, wie der berechtigte Ruf 
nach Komfort und moderner Wohnlich­
keit Wertvollstes zerstörte. H ier Eter­
nit, klecksiger Anstrich dort ; kunst­
voller Vorbau auf Zementrohr ge­
stützt hier, geschändete Eingangstüre 
dort. Die Tränen treibt es einem in die 
Augen. Es gibt Unterschiede : pracht­
voll Erhaltenes, Gepflegtes und anderes, 
viel zu viel anderes. Auch die Sinnes­
art scheint sich geändert zu haben. 
Warum denn würde man heute für teu­
res Geld alte Möbel und alte G erät­
schaft zurückkaufen, die man noch vor 
ein paar Jahren verschindluderte. Der 
« Ausverkauf » der H eim at w ar und 
bleibt aber gründlich und hielt beson­
ders nicht vor Stuben und Kammern, 
wo Ursprüngliches und Echtes aus­
getauscht wurde gegen Norm, Standart 
und Massenware.
Sollen w ir die Schlussnöte unter die­
ses Lied der Hässlichkeit setzen ? Es 
hätte noch andere Tonarten. Man 
könnte etwa hinweisen auf klobige Be­
tonbrunnen, die ausgehölte Lärchen ver­
drängten. U nd die moderne Kirchen­
architektur im Wallis, nur zu oft sein 
unintegriertes Sammelsurium zusam­
mengelesener Architekturelemente wäre 
allein Grund genug, das Lied weiterzu­
singen. Es wäre auch leicht, viele Ein­
zelbeispiele eines barbarischen Vor­
gehens gegen kunsthistorische Kostbar­
keiten zu erwähnen oder die Namen 
der ausgetrockenten Bäche und Flüsse 
wie der «abgestellten» Wasserfälle auf­
zuzählen. Warum sich nicht auch an 
die Aufdeckung der seelischen Schäden 
und Hässlichkeiten machen, die der 
Einbruch eines neuen Zeitalters mit sich 
brachte ? M. Volken.
Horrible Valais
La vogue de la tôle ondulée a passé, mais elle a laissé derrière elle bien 
des laideurs. D ’autres produits de la civilisation offensent nos paysages : 
ossements métalliques, carcasses de machines, indestructibles plastiques. 
Les miasmes chimiques se mêlent aux vieilles senteurs. Nos eaux se trou ­
blent. Les forêts de pylônes, poteaux, câbles, donnent de belles photos 
mais de piteux paysages. Marco Volken tonne contre cet «horrible Valais» 
qu’il veut nettoyer pour retrouver un pays jeune et beau.

Ils ont choisi le Valais
José Giovanni romancier et metteur 
en scène
José Giovanni voulait vivre. Alors, il 
est sorti de l’enfer. Il a dit : « Tour 
Eiffel, Champs-Elysées, Seine, je vous 
salue ». Il a tourné le dos aux « amis » 
qui gravitaient autour de lui en lui fai­
sant des sourires jusqu’aux oreilles, 
espérant décrocher un rôle dans un pro­
chain film, ou être présentés à un acteur 
de ses amis.
Lorsque les valises se sont retrouvées 
bondées d’un tas de choses utiles, ou 
belles, ou précieuses au cœur, Giovanni 
a sifflé de joie. Bientôt, il allait vivre. 
Il savait que la vie de ses rêves l’atten­
dait dans un pays voisin, dans une 
clairière valaisanne dont il doit la 
découverte à sa femme.
— Elle a déniché ce coin par hasard, 
un jour, en se promenant dans la région 
de Chamonix...
Et la famille Giovanni prend le large, 
avec Paul (9 ans) et Marie-José (6 ans) 
qui se réjouissent de faire la connais­
sance de leur nouveau domicile : un
chalet caché dans la forêt, dans un vil­
lage valaisan dont vous ne devinerez 
jamais le nom et que je ne vous révé­
lerai jamais à cause de la parole donnée.
Je voulais rencontrer l’auteur ou met­
teur en scène d’« A bout de souffle », 
« Le trou », « Le deuxième souffle », 
« Ho », « L’excommunié » et « Le ra­
pace ». Je lui ai écrit, sans beaucoup 
d’illusions, mais avec une lueur d’es­
poir (que voulez-vous, si on n’est pas 
optimiste dans ce métier...). Il y eut des 
coups de téléphone et enfin un rendez­
vous.
Ma voiture se perdit plusieurs fois. 
Il y a tant de petits chemins, au-dessus 
de ce village !
— Si vous vous perdez, m’avait pré­
venu Giovanni, lancez-moi un coup de 
téléphone depuis un bistrot et je vien­
drai vous chercher.
Je fus accueillie par un superbe 
chien-loup, par l’écrivain en pantalons 
de gros velours côtelé, un chandail
mexicain et des yeux d ’enfant émer­
veillé et franc, par madame assise de­
vant un passionnant métier à tisser.
— Nous revenons du Mexique..., me 
disent-ils.
La visite du chalet me permet de voir 
les insolites lampes mexicaines et des 
livres, bien sûr.
Ces jours, Giovanni écrit une adapta­
tion d ’un roman d’Auguste le Breton. 
Après, il mettra en scène un film tiré 
d ’un roman américain.
Je le laisse parler. Du cinéma, des 
lettres, du Mexique, du Valais, de Paris.
— Beaucoup de gens s’imaginent que 
pour faire du cinéma il faut habiter 
Paris. Bunuel habite le Mexique, le sa­
viez-vous ?
» A un certain moment, il faut fuir 
cet enfer, sinon on risque de s’y faire 
sucer, de s’y perdre.
» Ceux qui tiennent vraiment à me 
voir pour des raisons professionnelles 
ou amicales n ’hésiteront pas à faire le 
trajet et à venir dans un « trou » sans 
boîtes ni distractions mondaines. Les 
faux amis, eux, n ’y viendront pas, je 
vous le jure et je ne m’ennuie pas 
d ’eux... »
P arlan t de la création littéraire, Gio­
vanni me dit qu’il ne voudrait ni ne 
pourrait jamais écrire des romans sur 
des pédérastes drogués.
— J ’écris des histoires que j ’aime et 
que je connais. J ’estime qu’un écrivain 
doit avoir ressenti ce qu’il écrit. Je peux 
vous dire que lorsque Hemingway parle 
de la souffrance il sait de quoi il parle... 
E t Steinbeck, et Kessel, et Saint- 
Exupéry !
» Mes personnages sont des hommes 
qui agissent et qui vont au bout de 
leurs actes, tout simplement. »
A vant de remettre ma voiture sur le 
droit chemin, Giovanni me dit encore :
— Pour vivre heureux, vivons ca­
chés. Ici, nous pouvons prendre le 
temps de vivre.
En les quittant, lui, elle, et ce chalet 
qui respire la paix familiale et l’har­
monie, j’ai le sentiment d ’avoir rencon­
tré des êtres heureux. Bigre ! on n ’en 
rencontre pas toutes les années... C ’est 
réconfortant. Gilberte Favre.
G i o v a n n i  e x p l i q u a n t  u n e  scène d u  f i lm  « Le r a ­
pace  » à L in o  V e n t u r a  e t à u n e  a c t r ic e  m ex ica in e .
Un Martignerain 
découvreur de civilisations
Raphaël G irard est un  vrai M artignerain devenu industriel au Gua­
temala. Il s’est fait un  nom  dans l’histoire précolombienne pour 
laquelle il s’est pris de passion. U ne quinzaine d ’ouvrages exposent 
le résultat des patientes recherches qu’il a menées depuis tren te  ans 
auprès des populations autochtones primitives. Pour com prendre et 
connaître mieux les descendants de l’Amérique originelle, il s’est 
même obligé à apprendre leurs divers idiomes. Il a parcouru les 
pays : ses investigations l’on t conduit jusque chez les Iroquois du 
Canada.
Le travail et la patience de Raphaël G irard v iennent d’obtenir 
une éclatante consécration. En août 1968, au congrès des América- 
nistes de S tuttgart, no tre  com patriote p u t présenter d ’admirables 
sculptures monolithiques qu’il avait découvertes dans la plaine gua­
témaltèque du Pacifique. Ces m onum ents ouvren t aux spécialistes de 
l’histoire américaine des perspectives absolument nouvelles. Ils attes­
tent, en effet, l’existence d’une culture plus ancienne que la culture 
olmèque du Mexique qui passait jusqu’ici pour la première du N ou- 
veau-Monde.
Cette énigme va enfiévrer l’imagination des chercheurs.
Merci à no tre  savant com patriote pour ce po in t d ’interrogation 
tout neuf, pour cette ouverture sur le plus vieux passé de l’homme.
Dr. J. Gross.
Paul Messeri!
A soixante-dix ans Paul Messerli, peintre bullois fixé depuis long­
temps à Martigny, vient de rem porter un grand succès en expo­
sant ses œuvres à la Galerie de l’Académie de Lausanne.
La critique a titré « Merveilleux Messerli ». Claude Vallon le pré­
sente comme le plus jeune des contestataires. Il précise l’éloge : 
« On peut être banal dans le figuratif comme dans l’abstrait. Or, 
Paul Messerli s’est voulu ouvert au monde, mais il ne s’y est jamais 
obligé au nom d’un certain académisme ou d’une certaine mode. 
Il s’est voulu ainsi parce qu’il ressentait le besoin de briser l’écorce 
de l’appris pour saisir l’espoir de demain. Paul Messerli est un 
aventurier pour qui ni le temps ni l’espace ne sont des obstacles. 
Au contraire, il en a fait ses coordonnées et ses guides. »
Au cours de sa longue carrière, Paul Messerli a exposé à Paris, 
Berne, Zurich, Fribourg, Bulle, Lausanne, Genève, Martigny, 
Sierre, Brigue, Sion, Aoste... Ses œuvres sont présentes dans de 
nombreux pays d’Europe et même d’Amérique du Sud. A travers 
diverses manières elles reflètent une intense union au monde ; elles 
attestent la permanence de la jeunesse dans un art parfaitement 
maîtrisé.
A ce Fribourgeois devenu Valaisan, à cet aîné demeuré si jeune, 
Treize Etoiles dit son amitié et son admiration. Treize Etoiles.

M. Kaiser vend de la poudre d’or
Le bois de Vétroz abrite une industrie unique 
en Suisse, celle de la poudre de métaux. En le 
traversant, on rencontre des usines parfaite­
m ent mariées au décor sylvestre, où l’on a 
même poussé le souci d’intégration jusqu’à 
com pléter le paysage par quelques arbres qui 
croissent entre porches et constructions. Cette 
exemplaire preuve de bon  goût nous est don ­
née par le p rom oteur, M. Kaiser, Soleurois 
d’origine et Valaisan d’adoption.
Mais que fait-on derrière le rideau de pins ?
Sans bruit, presque secrètement, avec un m ini­
m um  d’ouvriers, on  y  transform e en poudre 
le cuivre, le bronze, l’aluminium. Ces miné­
raux sont tous importés, car le Valais est, 
comme on le sait, -riche en mines pauvres. Les 
filons d’or de Gondo ne paieraient pas le t ra ­
vail... Dommage ! La poudre de métal est u ti­
lisée pour la lithographie, les peintures, les 
vernis, les feux d’artifice, des éléments d’isola­
tion. Le m arché est donc vaste, mais aussi exi­
geant, difficile. Les producteurs européens 
sont sans cesse à la recherche de procédés nou ­
veaux pour réduire leurs frais de production.
C ’est ainsi que « D orai » — l’entreprise de M.
Kaiser — a changé récem m ent to u t son parc 
de machines. En effet, M. Kaiser, collaborant 
avec d’autres industriels de la branche, a tro u ­
vé le moyen de remplacer les marteaux-pilons 
très bruyants et au rendem ent limité par un 
système entièrem ent automatisé de moulins à 
roulements à billes. Il lui est ainsi possible de 
produire par mois dix tonnes de poudre de 
bronze, dix d’aluminium, dix de pâte d’alumi­
nium. En dix ans, le coût de transform ation  
d’un  kilo de métal s’est réduit de quatre francs 
à deux francs.
Cela a nécessité du dynamisme, du courage, 
de l’intelligence. M. Kaiser n ’en a jamais m an­
qué. C ’est ainsi qu ’en 1944, à Londres, respon­
sable d’une usine semblable, il traverse l’E uro ­
pe pour chercher ses matières premières. Il
trouve quarante tonnes de cuivre dans un  , . . . „ .
1 X _ ^ .  > i >  • 1 1 i / t  ^ans  b r u i t ,  avec  u n  m i n i m u m  d  o u v r i e r s . . .
canal a Pans, près d une usine bombardee. Le 
propriétaire n ’avait pas pu  imaginer de cachet­
te plus sûre. Q uan t au zinc nécessaire dans 
l’alliage destiné à la fabrication de la poudre 
de bronze, il se le procure auprès de l’armée 
américaine qui se retirait.
En 1949, M. Kaiser arrive en Suisse, à Val- 
lorbe, se m et à son com pte et ouvre sa pre­
mière usine de transform ation. Subissant une 
très forte  augm entation du prix  du courant 
électrique et apprenant que l’usine, dont il est 
locataire, allait être vendue, il cherche une 
nouvelle solution.
C ’est alors qu’il entre en relation avec M. le 
D r H enri Roh, directeur de la Société des 
recherches économiques et sociales. Désirant 
un endroit écarté — au début M. Kaiser tra ­
vaillait avec des marteaux-pilons très bruyants 
— avec de grosses possibilités en eau et élec­
tricité, il s’installe à Vétroz où il rencontre 
compréhension et collaboration auprès de l’au­
torité communale. Son usine est mise en cons­
truction  en avril 1953 et fonctionne déjà le 
20 juin de la même année.
Très attaché au Valais, hab itan t Saxon dans 
la maison de l’ancien conseiller d’E tat Fama, 
bénéficiant de l’excellente collaboration de 
ses enfants Isabelle, Catherine et Thomas, M. 
Kaiser affirme que le Valais est à même d’ac­
cueillir beaucoup d ’industries semblables à la 
sienne, travaillant à la production  de matériel 
peu encom brant pour lequel le problèm e des 
transports volum ineux ne se pose pas.
Puisse cette industrie se faire connaître et 
apprécier p a r to u t à la mesure des efforts dé­
ployés par son sympathique propriétaire. Sou­
haitons une nouvelle ruée vers la poudre d’or.
Bernard Micheloud.
M . K a ise r  j u n io r  ; la r e lè v e  est  assurée
Les b â t i m e n t s  s o n t  i n té g ré s  a u  d é c o r  sy lves t re
Epistole du Léman le bridge
Falloyt en avoir le cueur net. De belle lurette  nouveaulz venuz touiours 
parloient céans Purgatoire de sons et visions terrestres tamisés dans l’aër, 
ra-dioz par ci, te-vez par là. Escartan's les nuaiges qui couvrent les m o r ­
tels plongeai en vesprée regards allongé par longue vue em prunctée au 
brique à braque des objects trouvez et découvris des Vauldois — cy 
appelez par ce que de sousche valdense — en prostration  -devant quarrel 
lucificque, une boëtte à Messire D onnans-D onnans (diet Schenker) dux 
des heraults d’en là du. lac nom m é par errance de Geneve laissoit p icturer 
ce que « cameras » o n t croqué à tous vents. Les microphones comme ils 
disent en languaige hêllenicque préfabriqué fourren t p a rtou t leur • nasal 
et practiquent le bouche à bouche en inter-vues sans finissemen.
Q uand avoient mangié & beii, conjoincts escoutoient quietem ent un 
à senestre, autre  à dextre, les gosillians radiolastres de Messire Meroz de 
la Sallaz qui sçavent quoy dire en coniunction avecque le sujet. O n  s’y 
faict et soy desporte d’un costé à l’aultre, escoutant spïquerres qui doib- 
ven t picorer chozes & faicts d’icy et d ’ailleurs à grandes saoulées, intré- 
buchables et cervelet en bienséance. Les tranche-m ontaigne en sont per- 
fois à malduire la pensée de iceulx à di-semblables idiomes. Mais la value 
du  mestier reste pardurable.
Nous, soy gondolloient (ainsi ils dizent sans apprest) là-haut à escouter 
au tiers estoc en salle des pas-tout-à-faict-perduz, les vaticinations météo- 
rologicques, comme si m oyennant redevances enflées en sçavoient davan- 
taige que Zeus.
Puis tou rno it la dame le bouton  et p renoit place de faict & com por- 
temen devant la meschine m irificque don t est plus hault parlez ; son 
conjoinct la suivoit en humble soubs-mission comme se doibt en un 
m onde où icelle — dicte faussement tou te en cacquetaiges — n ’a m ot à 
dire en pluspart des chambres de vote de Souiçe, les unes déclinant ce 
que les citoïens to u t quenaulds manigancent im proprem ent.
Dans la fenestre, une parlotteuze en science de parlerie et toute en 
charmerie p rom ettoy t comme castels en Espaigne vesprée esbouriffante 
avecque musique de belle gamme. E t irrup to ien t gentes & accortes gelines 
qui soy gambayoient en l’aër, soy tresmoussoient, fretilloient, trezpi- 
gnoient et œilladoient iceulx qui les œilloient en large numérosité. Accou- 
ro it un  jouvencel à visaige de m arm ouzet et tignasse espaisse comme 
sien esperit qui hurlo it complaincte où am our rim oit avecque pandour 
& touiours avecque secours. U n aultre soy voulans drolaticque commen- 
to it avec damoizelle minivestue & haultem ent bottée les esbatemens à 
grand estrif de compaignons de menestrandie issuz tou t droict de lieus 
funebres à voir leurs visaiges ; et pleuroient itou  amours envolez et qui 
à nostre sens avoient raison de soy despartir. Des Americques nous 
venoient cavaliers diets k-o-boïs prom pts à la noize qui s’enhastoient le 
courroux les eschauffant et tous soy massacroient provisoirement.
Ce estoit ensuite le tou r  de tele-spotte, estalaige payan de produicts 
destergens, de dentures a-carie que poinct ne corrom poient des breuvaiges 
chiers à milieuz foisonnant en esthetes prom pts à devaluation stomachic- 
que. Les videolastres en avoient pour leurs batz à estre restifs de visu 
aux appels gourmans, mais l’emissionnaire encaissoit à term e quintals de 
deniers sonores. A chacun ce qui lui estre dû.
Survenoit parfois une panne, les fils d’Ariane soy reschauffoient en
la boëtte magicque. Bzz-bing-plouf ! Tiré de son songemen et la Leda en
congié païé ordonné par sindiquat d ’Olympie, Jup iter tonnoit. E t itou 
iceluy qui vous diet sa pensée et qui poinct besoing n ’avoit de soporific- 
ques pour soy jecter en les bras de M orphée lequel com pte les nuictées 
comme en ostellerie, mais sans obole de séiour.
Je cuyde que avez jà priz les devans, non assouvie vostre soëf de
veritez malgré généreux généricques e t leur traslée de noms & cognoms 
estrangiers ou heleveticques, d’oultre-Versois et Sarine, de Germanie et 
de Gaule —  loing à l’aronde comme diroit le soubsignez. Martinez.
Quand le hasard fait bien les choses
Peut-être n ’avez-vous jamais joué de 
tournoi à donnes préparées ? Le prin ­
cipe en est simple. On demande à quel­
que expert de fournir une douzaine 
de problèmes qui devront être résolus 
haut la carte, par le demandeur ou bien 
le flanc, en moins de dix minutes cha­
cun et contre toute défense. Le menu 
offert n ’est pas bien varié, du jeu de 
sécurité au coup de l’atout, en passant 
par le squeeze et le tempo. Aussi, le 
bridgeur averti ne devrait-il faire 
qu’une bouchée de chaque question 
posée.
Le hasard en produit parfois, à la 
table coutumière. Les deux que voici 
sont de cette sorte. Je les ai tirées pour 
vous de ma collection. N e  craignez 
rien : elles sont faciles à croquer.
La première a été maîtrisée par notre 
ami Antoni de Januszkowski, naguère 
au cercle :
*  D 3
V  V  102
*  A V 10
*  D V 10 9 3
N  
W  E 
S
*  A 10 8 5 4 
A R
*  R 8 6 4 2
*  R
Il joue 3 s. a. en Sud, atteint sans 
intervention adverse. Comment rem­
plit-il son contrat, sur l’entame du 4 
de cœur, contre la meilleure défense et 
toute distribution normale ?
L’autre a vu le jour sur les tables 
d ’un petit tournoi parisien. Elle mérite 
examen :
4> R V 6 3
A V 7  6
❖ A V
9 7 4
N
W  E
S
* A 9  2
Ç> R D  10 8 5 2
❖ 5
4» R 8 3
C ’est dans la vulnérabilité générale 
que l’adversaire ouvre à gauche de
1 <>. Que contre le vôtre en Nord. 
Vous déclarez 4 Ç?. E t chacun de s’in­
cliner.
L’entame choit, le Roi de carreau. 
Comment assurez-vous le coup ?
À. Béguin.
Où iront 
nos universitaires ?
par P. N . Julen
D ans la p o litiq u e  vala isanne de d éve lo p p e ­
m en t, d ’im p o rta n te s  som m es son t consacrées 
à l ’in struction  publique . D e leur côté, les 
p aren ts  fo n t  des sacrifices p o u r  d o n n er  à 
leurs en fa n ts  la m eilleure fo rm a tio n  possi­
ble. C ’est ainsi que tou jours p lus de jeunes  
Valaisans se lancen t dans les é tudes u n iv e r ­
sitaires. P o u r ta n t  la p lu p a r t  d ’en tre e u x  ne 
p o u rro n t pas fa ire  leur v ie  dans leur can­
ton  d ’origine. La raison prem ière  en est le 
m anque d ’o ffre s  d 'em p lo is  ré p o n d a n t à leur 
qua lifica tion . A f in  de  nous fa ire  une idée  
plus précise de  ce prob lèm e, je tons un  coup  
d ’œ il  à la s ta tis tique.
D u ra n t le semestre d ’h iv e r  1967/68, 936 
é tu d ia n ts  d o n t les paren ts  on t leur dom icile  
en Valais son t im m atricu lés dans les u n i ­
versités suisses, les écoles p o ly tech n iq u es  de  
Z u r ic h  e t Lausanne e t l ’Ecole  des hautes  
études économ iques et sociales de Sa in t-  
G a ll (5°loo de la p o p u la tio n , ce qu i place  
n o tre  can ton  un  peu  au-dessus de la m o y e n ­
ne suisse). 252 (d o n t  22 fil le s)  fo n t  des é tu ­
des d ’ingénieur, d ’architecte , de géom ètre, 
de phys ic ien , de chim iste , de b iologiste, de  
p h a rm a c ie n ;  212 (16 fi l le s ) s’in téressent 
a u x  sciences économ iques, com m erciales et 
soc ia le s;  173 (57 fil le s)  su iven t les cours 
des facu ltés  de le ttres (langues, ph ilosophie , 
psycholog ie , h is to ir e ) ;  152 (13 fil les)  é tu ­
d ie n t  p o u r  d even ir  m édecins, den tistes ou 
v é té r in a ire s ;  114 (10 filles) o n t  choisi le 
dro it .
O u i, mais !
Q u e  fe ro n t,  par exem ple , les Valaisans
 
inscrits dans les facu ltés  des sciences écono­
m iques, com m erciales e t sociales ? A  m oins  
d ’en trer dans l ’adm in is tra tio n , d ’enseigner, 
ou de se m e ttre  à leur co m p te , ils ne p eu ­
v e n t  guère être engagés que p a r  des firm es  
d ’une certaine im portance . O r, les « g r a n d s» 
installés en Valais on t leur siège p rinc ipa l  
à l’ex térieur, et la p lu p a r t  des autres en tre ­
prises o ccupen t m oins de  c inquan te  person ­
nes e t tra v a il len t  a v a n t  to u t  p o u r  le m arché  
local. D 'a u tre  p a r t ,  le n o m b re  de  postes  
dans l’ad m in is tra tio n  e t dans l ’enseignem ent 
est nécessairem ent lim ité  dans un can ton  
de 185 000 hab itan ts , e t d o n t  l ’économ ie est 
encore re la tiv em en t fa ib le . Sans co m p ter  
que  <r the r igh t m a n  » n ’est pas toujours
•  a t  the r igh t place  » . Q u a n t à la possibilité  
de d éve lo p p e r  une a ffa ire  ind ép en d a n te  et 
de créer ainsi de n o uvelles  places de  tra ­
va il , les cond itions ne son t pas toujours  
favorables . A lors, il  ne reste p lus p o u r  ces 
jeunes q u ’à chercher un  em p lo i ailleurs en 
Suisse ou à l ’étranger.
O r , les Valaisans qu i é tu d ie n t  les scien­
ces économ iques, com m ercia les e t sociales 
so n t particu lièrem en t n o m b reu x . I ls  repré­
sen ten t le 23  °/o  de l ’ensem ble des u n iversi­
taires. C ’est là un  pourcen tage  p a rm i les 
p lus élevés de  Suisse. E n  outre , ce so n t les 
écoles vala isannes qu i o n t  d é livré  en 1967 
le p lus g rand  nom bre  de certifica ts de m a ­
turités com m ercia les (p r in c ip a l ty p e  de  
m a tu rité  d o n n a n t accès a u x  études écono­
m iques e t com m erciales). I l  y  a do n c  désé­
quilibre entre  la p ré férence m arquée p our  
certaines études e t les perspectives d ’em plo i, 
e t on conçoit que des universita ires n ’e n v i ­
sagent pas avec  beaucoup d ’optim isme, leur  
a v e n ir  p ro fessionne l en Valais.
valaisans
Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Mon cher.
Au moment où je t ’écris, le Valais cherche un homme... et même deux.
Disons que ce canton cherche beaucoup d’hommes, pour traire, faucher, 
laver la vaisselle, piocher, creuser, construire, sans compter tous ceux qu’on 
doit placer dans les stations d’essence pour regarder passer des voitures.
Mais cette fois c’est un cas spécial. Il s’agit de bras et surtout de têtes 
aptes à gouverner.
Eh bien, tu peux m’en croire, on n ’en trouve pas plus pour ces postes-là 
que pour d’autres. A telle enseigne que les plus avisés se demandent si l’on 
ne va pas devoir les chercher en Italie ou en Espagne.
Mais trêve de plaisanterie, car d’ici au jour où tu recevras cette missive,
un choix aura été finalement fait.
En effet, on n’a jamais vu de pays sans autorités. Comme c’est en forgeant 
qu’on devient forgeron, c’est aussi en gouvernant' qu’on devient gouverneur. 
Donc élisons et on verra la suite. Il y a souvent un grand écart entre un 
homme et l’idée qu’on s’en fait, généralement préconçue et facilement cri­
tique. S’agissant de ceux qu’on va remplacer, je me souviens de leur entrée 
en lice et de leur « intronisation » puisque je faisais, simultanément, mes 
premières armes au Grand Conseil, il y a de cela seize ans.
Cela nous avait valu trois banquets en un temps record : un à Vernayaz
pour le président du Grand Conseil, aujourd’hui décédé, un à Ardon où
chacun se demandait comment M. Troillet allait pouvoir être remplacé, et 
un à Saint-Maurice où l’on s’inquiétait aussi de voir un magistrat alors assis 
se transformer en un magistrat debout.
Je ne suis pas tant fort pour les panégyriques, mais, mon Dieu, disons 
tout de même que les craintes n ’étaient pas tellement fondées. Ces deux 
hommes, selon leurs styles particuliers, arrivèrent à faire oublier leurs pré­
décesseurs.
Et c’est aux partants d’aujourd’hui qu’on pense quand on se demande 
qui va bien pouvoir prendre leur relève. Ainsi va le monde. Donc, je ne 
m ’en fais pas trop.
En mai prochain, il y aura de nouveau les trois agapes avec les mêmes 
larmes pour les partants, les mêmes éloges pour les arrivants, y compris les 
compliments, parfois acérés, des représentants des minorités. C’est comme 
si j’y étais, vois-tu.
En attendant, tout cela va faire remuer beaucoup de monde, on parle de 
« papes de transition », de revision imminente d’une Constitution jugée tout 
à coup désuète, quand bien même toutes les tentatives de modification ont 
jusqu’ici lamentablement échoué.
Dès le mois de mars, on n ’en reparlera plus et le Valais continuera à 
couler d’heureux jours avec des institutions qui consacreront son esprit régio- 
naliste, tant il est vrai que quand la géographie d’un pays fait penser à une 
arête de poisson, on voit mal comment on peut faire une soudure durable 
entre la tête et la queue.
Mais je quitte les arcanes de notre politique pour t ’annoncer que nous 
aurons bientôt le carnaval qui, dans le Bourg de ma ville, amène une 
ambiance qui rappelle celle de la foire au lard et des élections.
Points communs : la tournée des guinguettes dont l’atmosphère fait 
oublier que les tables sont recouvertes de réfrigérantes matières plastiques 
et encombrées d’appareils inventés pour attirer des clients et en faire fuire 
d’autres.
Et à propos de cafetiers, sache que ceux-ci complotent d’introduire le 
service compris. Ainsi, patrons et employés, quand ils serviront des boissons, 
au prix du jour augmenté de quinze pour cent, chiffre arrondi à son tour 
aux cinq centimes plus élevés, seront remerciés tacitement aussi bien pour 
leurs sourires que pour leurs grimaces, si de hasard ils sont dans un mau­
vais jour.
Plus moyen de forcer la dose lorsque la sommelière est accorte, qu’elle 
porte une minijupe ou qu’elle s’empresse pour vous mettre ou vous ôter 
le manteau.
De là à penser que dorénavant tu devras peut-être le faire toi-même, il 
n ’y a qu’un pas. A moins que, à l’instar de ce qui se fait dans un pays voisin, 
le serviteur avisé s’arrange pour te faire comprendre que le service est com­
pris et non pas le pourboire.
Mais je m ’aperçois que je m’attarde aujourd’hui à des potins bien mineurs, 
alors que l’important, c’est maintenant la neige, cette matière première des 
stations d’hiver dont les penseurs projettent partout l’expansion, la planifi­
cation, la nationalisation et peut-être aussi la « banalisation ».
Ceci est une réflexion que j’aurais dû garder pour moi, comme ces coins 
où l’on croise plus facilement des chamois que des hommes et ,qui ont ma 
prédilection dans un jour de misanthropie. Mais un homme public ne devrait 
jamais en faire état !
Bien à toi.
Allez-y! 
les nouveaux 
sont bons
Leukerbad, Vorbild der Kurortsplanung
« Leukerbad sowie andere Ferienorte legen den tätigen 
Beweis ab, dass es selbst unter den bestehenden Schwie­
rigkeiten rechtlicher, politischer und anderer A rt mög­
lich ist, einer touristischen Ortsplanung zum D urch­
bruch zu verhelfen und dadurch die Eigenart unseres 
Erholungsraumes zu erhalten. » Diese Schlussworte von 
Prof. Dr. Risch, D irektor des Schweizerischen Frem­
denverkehrsverbandes an der Arbeitstagung über Pro­
bleme der Kurortsplanung rücken die Pioniertat von 
Leukerbad in ein eindrückliches Licht. Zwei Tage lang 
berieten sich hier die Vertreter des Schweizerischen 
Verkehrsverbandes, der Schweizerischen Vereinigung
für Landesplanung und der Gemeinde Leukerbad mit 
Fachleuten aus der ganzen Schweiz. U nter anderm 
äusserten sich Bundesrat Roger Bonvin, alt- Ständerat 
Despland, Präsident der Schweizerischen Verkehrzen­
trale, Architekt Nydegger, ETH  Professor Custer und 
Gemeindepräsident Guido Loretan zu den bestehenden 
Problemen. Die Referenten waren sich ganz allgemein 
über die Notwendigkeit einer Kurortsplanung einig, 
demonstrierten aber darüber hinaus am Beispiel des 
Kurortes Leukerbad die konkrete Durchführung dieser 
Gedanken. Architekt Nydegger definierte als Aufgabe 
einer wirksamen Kurortsplanung « die Sicherstellung
L o è ch e - le s -B ain s  au  p ied  de la G e m m i
eines harmonischen Wachstums der Siedlung unter Be­
rücksichtigung der typischen Bedürfnisse und Forde­
rungen der Erholungssuchenden ». Zwei völlig ver­
schiedene, nebeneinander wohnende Bevölkerungsgrup­
pen bestimmen eine solche Planung, wobei die zahlen- 
mässig schwächere Gruppen der Einwohner für die 
Bedürfnisse der grössern, das heisst « der Gäste » auf­
zukommen hat. Eine befriedigende Lösung dieser Anlie­
gen kann nur im Rahmen eines geplanten Siedlungs­
aufbaus gefunden werden, der vor allem das Verkehr­
system der Station und die Koordinierung der öffent­
lichen Bauten und Anlagen berücksichtigt. X
Parachutistes dans le ciel 
de Verbier
Le troisième concours international de para- 
ski a réuni à Verbier dix équipes de quatre 
pays. Il combinait saut à parachute et sla­
lom géant, deux sports nobles demandant 
du courage et une parfaite maîtrise de soi. 
Le succès de cette compétition grandit d ’an­
née en année et témoigne de la belle santé 
des jeunes de ce temps.
La petite 
du patin
Sa santé ne disait rien de bon. Cette petite fille de La 
Bâtiaz était rachitique, renfermée. Inquiète, la maman alla 
voir un médecin, le D 1' de Lavallaz, qui l’examina et lui 
dit : « Faut lui donner du mouvement pour faire travailler  
ses glandes. » C ’est ainsi qu’on lui acheta sa première paire  
de patins.
Sonia Grand tient aujourd’hui l’affiche à H o ll id ay  on 
ice dont elle est la plus jeune des stars. Elle fait ses cabrio­
les et ses sauts périlleux dans toutes les grandes capitales, 
sautant à l’écarté d’Amsterdam à Oslo et de Bruxelles à 
Paris.
La petite Valaisanne qui hier encore gardait les chèvres, 
m ontait à mulet et trayait les vaches de tante Marilou  
vient d’épouser dans un château de Prague l ’un des plus 
grands noms du patinage artistique.
N ’est-elle pas attendrissante l’histoire de cette bergère 
de chez nous qui, après avoir « gouverné », et pour devenir  
une jeune fille comme les autres, faisait du patin avec tant 
d ’ardeur qu’elle termina sa pirouette dans les bras d ’un 
champion du monde ? Th.
gère devient reine
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Objectif 100 000
Les grands journaux sont caté­
goriques et nous n ’avons au­
cune raison aujourd’hui de ne 
pas les croire : plus de 100 000  
personnes étrangères au canton  
ont commencé la nouvelle an­
née en Valais. Cent mille per­
sonnes —  la moitié de notre 
population —  qui en l’espace 
de quelques jours ont envahi  
nos stations ! A vouez que c’est 
énorme. V oilà  des gens qui au­
ront sauté d’un bon pied dans 
l’an neuf, même s’ils ont pré­
féré, pour cela, grimper sur un 
tabouret de bar plutôt qu’au 
sommet d’un téléphérique, avec  
vue imprenable sur la vallée du 
Rhône et la dentelle des Alpes. 
Lors du grand carrousel des fê­
tes de l’an, plus de 260 instal­
lations tournaient à plein ren­
dement dans le canton. M on-  
tana-Crans devint alors la ca­
pitale du Valais avec ses 24 000 
habitants. Verbier en annonçait 
l'5 000 et Zermatt, le village  
aux 1800 indigènes, avait sex­
tuplé sa population. Il ne sem­
ble pas, au dire des responsa­
bles de notre tourisme, que le 
tour de vis infligé par de 
Gaulle pour sauver la monnaie  
républicaine ait eu des réper­
cussions sur notre tourisme. 
Plusieurs stations se targuent 
même d’avoir vu accourir à 
elles davantage de Français 
que l ’an passé et affichent déjà 
« complet » pour la deuxième  
quinzaine de février.
Un Haul-Valaisan 
à l'honneur
T out de go, sautons de l ’ivresse 
blanche des stations au salon 
vert de l’Etat du Valais où le 
Gouvernement au complet re­
çoit à bras ouverts l’un des V a-  
laisans les plus connus du mo­
ment : le caporal de gendarmerie 
Richard Truffer. Le Conseil 
d’Etat a tenu à récompenser ce 
valeureux champion en don­
nant un caractère offic iel à la 
manifestation. Richard Truffer 
détient —  fait unique dans nos
annales sportives —  une v ing ­
taine de titres nationaux les 
plus divers : pentathlon, tir, 
hockey, gymnastique, ski. La 
réception a fini dans les caves 
de l’Etat, ce qui suffit à prou­
ver tout l’intérêt que notre 
exécutif cantonal voue aux 
prouesses du H aut-V alaisan et 
au sport en général. En lieu et 
place de la channe tradition­
nelle, flanquée de gobelets en 
étain, le Gouvernement eut 
l ’heureuse idée —  faut être de 
son temps —  d’offrir à Richard  
Truffer une caméra automati­
que, bien que notre champion, 
dans la force de ses trente-six 
ans, n’ait nullement l’intention  
encore de filmer ses souvenirs.
Ski... ski !
Partout le ski est roi. Les com­
pétitions, les inaugurations 
d’installations nouvelles occu­
pent tous les week-ends. C ’est 
ainsi qu’un conseiller fédéral 
bien de chez nous et un minis­
tre français ont effacé la fron­
tière d’une poignée de  mains 
sur les hauts de Champéry. Le
col de Chavanette verra désor­
mais les skieurs remplacer les 
contrebandiers sur les pentes 
helvético-savoyardes grâce à 
l’initiative de stations réalistes. 
A  Saint-Luc également, une 
cinquième « mécanique » est 
venue s’ajouter à celles exis­
tantes. Elle amènera les adep­
tes du sport blanc jusqu’au col 
de la Bella-Tola, à 2800 m. 
d’altitude, face à un panorama  
incomparable qui va de la Fur- 
ka au Mont-Blanc. Ainsi, la 
station anniviarde étend son  
aire skiable jusqu’aux confins  
de Tourtemagne. U ne portée de 
câble encore, et la  jonction
pourra être établie avec Chan-  
dolin par l ’Illhorn...
*  s- si-
D ie  Bettmeralp war Durchfüh­
rungsort der Alpinen Walliser  
Skimeisterschaften. Reichbe­
hängt mit Gold, Silber und  
Bronze stehen hier dje Siege­
rinnen der Zweierkombination  
(Abfahrt und Spezialslalom)  
auf dem Ehrenpodest : Agnès 
Coquoz, Annelise M innig und 
Sylvia  Eggen (unsere Foto). Bei 
den' Herren setzen sich in der 
Kombination Jean-Pierre Four­
nier (Gold), Marcel Savioz  
(Silber) und Christian Bregy 
(Bronze) durch.
Poignées de mains
L’hiver bientôt nous tournera 
le dos. Déjà la saison nouvelle  
s’ébroue au déclic des sécateurs 
dans les branches. Saison nou­
velle  également, dès mars pro­
chain, sur le plan politique. 
Après avoir renouvelé leurs 
autorités communales, salué un 
nouveau préfet à Sierre et 
dans l’Entremont, les Valaisans 
vont élire leur nouveau Gou­
vernement et leur H aute A s­
semblée. L’heure, pour l’ins­
tant, est encore aux adieux. 
Treize Etoiles qui, à quelques 
saisons près, entra dans l’actua­
lité valaisanne en même temps 
que MM. Lampert et Gross, 
tient ici, en toute simplicité, à 
souligner à son tour ce que le 
canton doit à ces deux magis­
trats. Que de fois avons-nous  
relevé, au hasard de l’actualité, 
l’une ou l’autre des réalisations 
que nos deux conseillers d’Etat 
laissent derrière eux : bâtiments 
scolaires, installations touristi­
ques, centre de conditionne­
ment, industries nouvelles. Mar­
cel Gross et Marius Lampert, 
deux hommes avec lesquels le 
Valais a accompli ce pas de 
géant qui le fit passer de l’âge 
du mulet à celui des usines 
thermiques, des grands barra­
ges, des centres professionnels  
cités en exemple au-delà de 
nos frontières. Successeurs des 
Troillet et Pitteloud, ils étaient 
entrés ensemble au Gouverne­
ment et s’en vont aujourd’hui 
côte à côte dans la sérénité 
d’une mission accomplie.
André Donne! professeur î
Le D r André Donnet, ancien  
archiviste cantonal, professeur 
associé à la Faculté des lettres 
de l ’Université de Lausanne 
depuis l ’automne dernier, est 
chargé d’un cours de biblio­
graphie pratique. Il a pronon­
cé sa leçon inaugurale le 22 
janvier sur le sujet « Quelques  
aspects de la recherche fonda­
mentale dans un canton non
■ N f iüÈ
M . M arce l  G ross
M. A n d r é  D o n n e t
I
M. M a r iu s  L a m p e r t
universitaire » (Valais). N ous  
tenons à exprimer nos très v i ­
ves félicitations à notre ami 
André D onnet qui fait ainsi 
honneur aux lettres valaisan-  
nes.
Bagnes, Hong-kong, 
Berlin
Puisque nous en sommes aux  
poignées de mains, terminons 
ce tour d’horizon en A llem a­
gne, où un Valaisan v ien t de 
prendre, avec le titre de mi­
nistre, la tête de la délégation  
suisse à Berlin. Eh oui, M. Mar­
cel Luy, jusqu’à cette année 
chargé d ’affaires ad interim en 
Tanzanie, est Bagnard d’origi­
ne. Berne nous l’enleva en 1945 
pour lui confier divers postes 
importants sur l’échiquier po li­
tique à Pékin, H ong-kong, Lon­
dres ou Saigon. U n  Valaisan  
de plus qui fait honneur au 
canton à cent lieues de nos 
montagnes. Q u ’est-ce qu’on pa­
rie que Marcel Luy, à l ’âge des 
culottes courtes, a gardé lui 
aussi les chèvres sur les bords 
de la Dranse ?
Diplom !
Wir stellen vor : Gilbert Pa- 
cozzi, dipi. H otelier SH V . Hier  
sehen wir den jungen Walliser 
anlässlich seiner Antrittsrede 
bei der Gründungsversammlung  
der « Vereinigung diplomierter 
Hoteliers-Restaurateure S H V  » 
im H otel Schweizerhof in Bern. 
* * «•
Voici M. Gilbert Pacozzi, pre­
mier Valaisan à recevoir le 
diplôme d ’hôtelier de la Socié­
té suisse des hôteliers.
M. M arce l  L u y
Quand la laiterie se fait chapelle
Vers 1880, Giétroz, petit hameau de la commune 
de Finhaut, possède quelque trente pièces de bétail 
bovin. Pour utiliser rationnellement un lait pré­
cieux, il convient de disposer d’un local de froma­
gerie.
U n « conseil général » se constitue qui édicté un 
règlement conservé jusqu’à ce jour et remarquable­
ment écrit à la main. Le document est signé le 29 
février 1880 ; le bâtiment est construit en 1886. 
Il rendra longtemps de bons services.
Mais le temps a passé ; l’économie du pays s’est 
transformée ; la population du hameau a diminué. 
Dès 1934 la laiterie est graduellement abandonnée 
et devient enfin propriété de l’Etat. U n villégiateur 
de Giétroz la lui achète pour 500 francs.
Giétroz relève spirituellement de Finhaut dont 
le curé est Marcel Michellod, chanoine de la royale 
Abbaye de Saint-Maurice, auteur de plusieurs pu­
blications romancées.
Passant devant la laiterie délabrée, il entend ses 
vieux et pourtan t beaux murs se plaindre d’être 
depuis longtemps inutiles et de servir de cadre aux 
ébats des chats errants. Aussitôt il pense à en faire 
une chapelle. Il achète le bâtiment, s’institue archi­
tecte, fait appel au concours des artisans du lieu 
et des alentours.
On recouvre le toit de belles dalles, on procède 
au rusticage des façades tou t en faisant bien res­
sortir les pierres apparentes du pays, on fixe une 
voûte de bois clair, on revêt le parterre de dalles, 
on installe un autel en pierres de Collonges, on 
in troduit dans trois petites niches creusées au-des- 
sus de l’autel, une statue de la Vierge qui est une 
rescapée du petit oratoire de Giétroz et deux peti­
tes statues représentant l’une saint Maurice et l’au­
tre saint Sébastien.
On dresse sur la toiture un gracieux clocheton 
de pierre où une petite cloche égrène sa musique.
La chapelle porte l’inscription : « Cette modeste 
maison de Dieu avec les hommes, dédiée à sainte 
Anne, élevée par la foi, la volonté des paroissiens 
et ceux qui aimèrent ces lieux. An de grâce 1966. 
Chne Michellod, curé. »
Le 26 juillet 1966, la ravissante chapelle fut 
consacrée et dédiée à la mère de la Vierge Marie, 
à sainte Anne.
Le Heimatschutz a traduit sa reconnaissance par 
un don de 4000 francs à l’adresse du curé Michellod 
et de ses paroissiens. Georges Crettol.
REPERTOIRE
DES
FOURNISSEURS DE L’HÔTELLERIE
d o n n e a  ó ort,ö o /fo ix ) M ösl??// -^ eo
^  Antille, antiquités, 3960 Sierre
— Me u b l e s  rust iques valaisans Tél. 0 2 7 / 5  1257
Andre Melly, 3960 Sierre
M e u b le s  rust iques de  no tre  p ro p re  fa b r ica t io n  Tél. 027 /  5 03 12
Möbel Favorit, 3952 Susfen
Innenausbau und H o te lm ö b e l  -  M e u b le s  d 'h ô te ls  Tél. 0 2 7 / 6  64 21
Maison de la Diète, 1950 Sion
Le spéc ia l is te  du  m e u b le  rus t ique  Tél. 027 /  2 47 24
Michel Sauthier, 1950 Sion Rue des Tanneries 1
S péc ia l i té  d e  m eub les  et ob je ts  valaisans Tél. 027 /  2 25 26
Maison Sartoretti-Romailler, vins, 3957 Granges
Tou te  la ga m m e des m e il leu rs  crus valaisans Tél. 0 2 7 / 4  21 13
H. Héritier & J. Favre S.A., 1950 Sion
Vins du  Vala is Tél. 027 /  2 24 35
Sudan-Sports, 3960 Sierre
A rt ic les  d e  pê ch e  d e  m arque
A rt ic les  d e  sports
Tél. 0 2 7 / 5  01 02 -  5 66 77
Lorenz-Sports, articles de sport, 1950 Sion
Le spéc ia l is te  des artic les d e  tennis Tél. 027 /  2 34 79
Meubles, tapis, rideaux Prince, 1950 Sion
A m e u b le m e n ts  en tous genres Tél. 027 /  2 28 85
Vugo, Sous-Géronde, 3960 Sierre
A g e n ce m e n ts  d e  cu is ine Tél. 0 2 7 / 5  64 43
Maison Vuissoz - de Preux, 3941 Grône
A g e n ce m e n ts  d e  cu is ine  en tous genres Tél. 0 2 7 / 4  22 51
tfiiide gasitenetuique
de la vallée du Rhône
(EX
Bouveret <23<1
Vouvry
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
H ôte l-R est. P e r le -du -Lém a n
A u b e rg e  d e  V o u v ry
S a iH t-M au r ic g ^ — — 1 H ôte l  d e  l 'E cu -du -V a la is
M artigny
Charral
Saillon
Chamoson
Pont-de-la -M orge
H ôte l  K luser 
H ô te l C entra l 
A u b e rg e  du  V ieux -S ta nd  
est. Taverne  d e  la Tour 
V tô te l-Restaurant E to i le
Res t.-M ote l TM  M o n  M o u l in
t
Relais de  la Sarvaz
C h e z  T ip -T o p
La Colline a u x  Oiseaux
A u  C o m te -V e r t
Brass.-Restaurant La C la rté  
Restaurant d e  la M a tze  
Restaurant Supersaxo 
H ô te l « La C han ne  »
H ô te l  C on t in e n ta l
...e t b o iv e n t  U N  C A F E
SOLEIL DE SIERRE *  V IEUX-S IERRE
Les vins d e  classe des
CAVES IMESCH
Tél. 0 2 7 / 5  10 65
Le fou rn isseur spéc ia l is te  en v iandes 
sé lec t ionnées, cha rcu te r ie  et conser­
ves d e  v ia n d e ,  p o u r  l 'h ô te l le r ie ,  les 
restaurants et les bons magasins d 'a l i ­
m enta t ion .
Relais du Manoir
V i l la  /  S ierre 
J. Z im m erm ann , gé ran t 
C en tre  d e  d é g u s ta t io n  des vins 
d u  Valais
Racle tte  -  Spécia l i tés
M ontreux -  £5 021 /  62 38 62 
Tout p o u r  l 'h ô te l le r ie
C e t te  in té ressante p la q u e t te  du  
pasteur M a rc  V e rn e t ,  r ichem en t 
i l lus trée  et num éro tée , est t o u ­
jours  en v e n te  au p r ix  d e  6 francs 
à l ' Im p r im e r ie  Rille t, à M a r t ig n y .
Carillons
valaisans
VILLENEUVE
Offrez un
cadeau
renouvelé douze fois 
Commande
►
V e u il le z  adresser v o tre  revue  « Tre ize Etoiles » 
p e n d a n t une année à :
N om  e t p rénom  :
A dresse : ...................................................................................
Loca lité  : ...............................................................................
Pays :
o fte r t par 
N om  e t p rénom  :
Adresse :
Loca lité  : ...................................................................................
Date e t s igna tu re  : ...............................................................
La personne  à la q u e lle  vous o ffre z  «T re ize  Etoiles » 
recevra g ra tu ite m e n t le num éro  d e  N oë l accom pa ­
g n é  d 'u n e  carte  lu i in d iq u a n t d e  qu i lu i v ie n t ce 
cadeau.
Prix de  l 'a b o n n e m e n t p o u r  une année  :
Suisse Fr. 20.—  Etranger Fr. 25.—
A détacher et expédier sous enveloppe 
à « Treize Etoiles »,
Imprimerie Pillef, 1920 Martigny 1
□  Commande
Sans e n g a g e m e n t d e  ma part, je  dés ire  bén é fic ie r 
d 'un  a b o n n e m e n t g ra tu it d e  tro is mois à la revue 
illus trée  « Tre ize Etoiles ».
N om  et p rénom  : 
A dresse :
Loca lité  e t pays : 
Date e t s ignature  :
□  Commande
V e u il le z  m 'adresser v o tre  revue  « Treize Etoiles » 
p e n d a n t une année.
N om  et p rénom  :
Adresse : ...................................................................................
Loca lité  e t pays :
Date e t s igna tu re  : ...............................................................
Prix d e  l 'a b o n n e m e n t p o u r une année : 
Suisse Fr. 20.—  Etranger Fr. 25.—
M a rq u e r  d 'u n e  c ro ix  la fo rm u le  désirée.
de la vallée du Rhône
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
XV Relais du  M a n o irSferre
tel-Resl. du  M o n t-B la n cLes Plans-Mayens
(Crons-sur-Sierre)
H ôte l d u  RhôneSalquenen
H ôte l EliteV ièg e
H ôte l  C ou ro n n e  
Restaurant G un te rn  
H ô te l  du  Pont
Brlg
■ lô te l Poste & G r inaSimplon-Dorf
Riederalp H ôte l A lp e n ro s e
Ulrichen H ôte l N ufenen
Un v in  en l i t re  d e  g ra n d e  classe
Un fen dan t  du  co te au  s igné  B O N V IN , Sion
i e
Tous les sports à 30 minutes
En été : tennis, natation , canotage, pêche, équitation  
En hiver : patinoire artificielle, ski, curling 
Quatre campings  -  Dancings
R e n s e i g n e m e n t s  p a r  l ' O f f i c e  d u  t o u r i s m e  d e  S i e r r e ,  t é l é p h o n e  0 2 7  /  5  01 7 0
t é l e x  3 8 . 2 8 3
Hôtels recommandés
Hôtel-Restaurant Atlantic
5  2 5  3 5
H ôtel Terminus
5  0 4  9 5
Hôtel de la G rotte
5  11 0 4
Hôtel du Rhône, Salquenen
5  18 38
H ôtel garni Le Parc
5  0 3  9 6
Où irons-nous ce soir ) Les bons garages
Relais du M anoir
5  18  9 6
Bar du Bourg
5  0 8  9 3
N igh t-C lu b  La Locanda
O u v e r t  j u s q u ' à  2  h.
D em andez les produits 
d e  la
Distillerie BURO, Sierre
G arag e  du Rawil S. A.
C o n c e s s i o n n a i r e  F o r d  p o u r  le  d i s t r i c t  
d e  S i e r r e  e t  l e  H a u t - V a l a i s  
5  0 3  0 8
Les bons vins de Sierre 
Vital Massy, Sierre 5  15  51
Centre commercial 
et d'affaires
A gence im m obilière  
René Antille, Sierre
5  16  3 0
Union de Banques Suisses
A v e n u e  G é n é r a l - G u i s a n  3  
5  0 8  21
Banque Cantonale du Valais
5  15 0 6
Banque suisse de crédit 
et d e  dépôt
C a r r e f o u r  d u  C e n t r e  
5  13  8 5
Ique je préfère
HENRI JACQUOD & Cie 
Sion - Tél. 0 2 7 / 2  14 64
#  Son équipem ent ultramoderne
•  Son personnel qualifié
#  Son travail im peccable
•  Son service rapide et soigné
Dessert à la satisfaction 
géné ra le  plus de  60 dépô ts  
e t 6 magasins
C'est
TEINTURERIE VALAISANN
ECOLE
A L P I N A
A lt .  1070 m.
1874 C H À M P ÉR Y  (Valais)
Jeunes gens dès 9 ans 
Dir. : M . et M me J.-P. M a lc o t t i -M a rs i ly  
Tél. 0 2 5 / 8  41 17
P é d a g o g ie  cu ra t ive  - Sections p r i ­
ma ire, com m erc ia le  (avec d ip lô m e  
de  com m erce ) -  R accordem ent - 
Langues -  E nse ignem ent pa r  pe t i te  
classe -  Sports : ski, pa t inage , tennis, 
é q u i ta t io n ,  na ta t ion , fo o tb a l l .  - Cours 
d e  vacances en ju i l le t  et août.
4 U a ï e t
Le spécia l is te  
d e  la m on tre  
d e  q u a l i té  !
f~HcitoqeMe • 8ifoutc\u /
M A R T I G N Y  
V E R B IE R  Les g randes  marques
Omega, Longines 
Tissof, etc.
en exc lus iv i té
coiffure
Service rapide sans rendez-vous
SlOn r. des Remparts 8 1er ét.
Martlgny av. de la G a re  38 1er ét.
H”innr1 ~ 1 T T i n □ 1
m in ." iSliliiilTTT_ i  ; I I J l i i l
GEORGES KRIEG
S.A. D’ORGANISATION DE BUREAU
IM M E U B L E  FE U ILLE  D'AVIS  DE LA U SA N N E
PLACE PÉPINET 4 TÉL. 2 3 0 8  71
Transmission d e  (leurs 
pa r to u t  pa r  FLEUROP
La maison q u i  sait f leurir...
Leemann, fleurs Martigny
P l a c e  C e n t r a l e  t é l .  0 2 6  /  2  2 3  17 
A v e n u e  d e  l a  G a r e  t é l .  0 2 6  /  2  3 4  3 8
UNSERE KURORTE MELDEN
Saas-Fee
Seit Jahresbeginn besitzt die Station einen 
Kurdirektor. Es ist kein Unbekannter  
mehr, denn der bisherige Gemeindepräsi­
dent und Grossrat Hubert Bumann ist seit 
Jahren wesentlich am Aus- und Aufbau  
des Feer Fremdenverkehrs beteiligt. Erfah­
rung mischt sich hier mit Pioniergeist. Mit 
der Fertigstellung der Felskinn-Seilbahn,
1. Sektion, mit der Eröffnung des H allen ­
schwimmbades sowie mit der Inangriff­
nahme der H annigalp-Seilbahn wird Saas- 
Fee dieses Jahr entscheidende Etappen auf 
dem W eg in die touristische Zukunft hinter 
sich bringen : umso notwendiger ist es da­
rum, dass die Station mit ihrem neuen Kur­
direktor G ew ähr dafür bietet, dass dieser 
W eg der bestmögliche ist. —  D as Frem­
denverkehrsjahr 1967/68 schloss im übrigen 
für die Station günstig ab und seine Bilanz  
stellt sich w ie  fo lgt  dar : 255 7 7 Î  Logier­
nächte im W inter und 487 927 im Sommer. 
Das Total von  487 927 L N  kann die Ver­
antwortlichen des Fremdenverkehrs von  
Saas-Fee nur im Glauben bestärken, dass 
es stetig aufwärts geht.
Leukerbad
Auch der Fremdenverkehr komm t nicht 
ohne Buchhaltung aus. D ie  Einheit heisst 
dabei nicht Rappen oder Franken, sondern  
Logiernächtezahl. D ie  Bäderstation Leuker­
bad wartete dieses Jahr mit einiger Span­
nung auf den Abschluss des Geschäftsjahres, 
ging es doch um die Erreichung der H alb -  
M illionen-Grenze an L N . M it einer über­
raschend grossen Zunahme von  60 418 
Übernachtungen durchbrach man die tou­
ristische Schallmauer um fast 7000, so dass 
der Kurort mit seinen 506 793 L N  sich in 
die allervordersten P lätze der Walliser Sta­
tionen geschoben hat.
Riederalp
Trotz des Regensommers 1968' hat die Sta­
tion ihre Logiernächtezahl im vergangenen  
Fremdenverkehrsjahr um 4000 auf 122 000 
steigern können. Ganz eindeutig steht dabei 
der Chalettourismus im Vordergrund, denn 
den rund '85 000 L N  in den Chalets e n t - . 
sprechen gegen 27 0 00  in den H otels und 
Pensionen. D ie  Zusammenarbeit der beiden  
Feriengebiete Riederalp-Bettmeralp drückt 
sich diesen Winter vor allem aus in gemein­
samen W ochenendabonnementen für die  
Skisportanlagen, die erst kürzlich ergänzt 
w orden sind durch1 die Skilifte Riederfurka  
und W urzenbord auf Bettmeralp.
Brig
« D er Simplon ist offen  », diese Nachricht  
am Silvestertag hat irgendwie Rekordwert, 
denn jahrhundertelang war der Simplon bis 
w eit  in den Frühling hinein tief einge­
schneit. D er Ausbau der Simplonroute zur 
Nationalstrasse und die damit verbundenen  
grosszügig angelegten Galerien haben das 
Unwahrscheinliche wahr gemacht, so dass 
das Tor zum Süden nunmehr fast das ganze  
Jahr offen  sein wird. —  Im übrigen war  
Brig w ie immer Drehscheibe des O berwalli­
ser Touristenverkehrs. Über die drei W o­
chenendtage zu Jahresbeginn trafen bei­
spielsweise nicht weniger als 68 Extrazüge  
ein. Verständlich, dass auch die Furka- 
Oberalp-Bahn wie d ie  Visp-Zermatt-Bahn  
ihre letzten W agen hergeben mussten, um  
den Verkehr zu bewältigen. M. V.
PLATEAU ROSABREITHORN
■ W m  JHP H M  o ffre  aux skieurs des poss ib ilités  il l im itées  p ou r leZERMAT SKI PRINTEMPS-ÉTÉ
Téléphériques
Zerm aft-Schw arzsee 
Z e rm a ft -F u rg g -T ro cke n e r  Steg 
Furgg-Schw arzsee
Téléskis
H ö rn l i ,  G ar ten , Th eod u l  
Fu rggsatfe l ,  Theodu lpass 
G a n d e g g
Dès le mois de juin, entre  
T rockener-S teg  et P lateau Rosa 
(2900-3800 m.), 8 té léskis sont 
en fo n c t io n n e m e n t jusqu 'au  
mois d e  sep tem bre .
Rense ignem ents  :
Schwarzseebahn A G  
<2 0 2 8 / 7  73 10
Pour w eek -ends  et semaines d e  ski :
Le Châble,
BRUSON et environs
800 à 2500 m. d 'a l t i tu d e
par b o n n e  rou te ,
tra in M .-O . e t Etoile des Neiges
Hôte ls , pensions, ap partem en ts  et chalets.
N ouveauté : A u b e rg e  d e  jeunesse (40 lits), Maison V a lbord  
(54 lits), Restaurant d e  M o a y  (80 places), ca ravane ige , éco le  
suisse d e  ski, o f f ice  d e  rense ignem en ts ,  ag ence  im m o b i l iè re .
Pistes e x ce p t io n n e l le s  damées au rafrac et desserv ies tous 
les jours  par
1 télésiège et 3 téléskis à des tarifs avantageux .
R e n s e ig n e m e n ts :  Té léb ruson , 1934 Bruson, fé lé p h o n e  0 2 6 /  
7 16 37 et 0 2 6 / 8  83 12.
SCHIMMEL
Un p ia n o  c'est une affa ire  
d e  con f iance  et s 'achète 
chez
S I O N
A  v o t re  serv ice de pu is  1907
G rand choix :
ven te , lo c a f io n -ve n fe
accordages
répara t ions
Tél. 0 2 7 / 2  10 63
NAEF Une tradition  im m obilière
Crans-sur-Sierre
A VENDRE
j o l i  cha le t  d e  b o n n e  cons truc t ion  
(1962) en t iè re m e n t  d o u b lé ,  fo u t  à 
l 'é g o u t .  Parce lle  d e  700 m2 c lô tu rée , 
avec che m in  et esca lier en da lles  
nature lles. E n t iè rem en t m e ub lé .
Prix d e m a n d é  : Fr. 265 000.— .
N aef & Cie, agence im m obilière
18, rue d e  la C o rra te r ie  
Tél. 022 /  24 43 80 -  1204 G e n è v e
S /O A T
La maison 
du 
trousseau
e q u ip e  
v o t re  cha le t
R ense ignem ents  
Tél. 0 2 7 / 2  2S 57 
1951 SION 
Rue des Erables 20
LA SEMEUSE
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOl/RE...
To rré fac t ion  d e  café LA SEMEUSE 
2301 La C h a u x -de -F o nds  
0 3 9 / 2  81 81
OU
S’arrêtent les Valaisans 
de passage à Lausanne ? 
chez
"LAUSANNE 1
Le magasin spécialisé
UNSERE RURORTE MELDEN
Zermatt
Zu melden, dass Zermatt über die Festtage 
und darüberhinaus bis auf das letzte Bett 
besetzt war, ist w ohl überflüssig. Ohne 
kleinere oder grössere Abenteuer kommt  
eine Station in den Bergen nicht aus : der  
grosse Schneefall kurz vor Neujahr unter­
brauch die Talverbindung kurzfristig, doch 
steht heute die Station diesen Situationen  
nicht mehr hilflos gegenüber. Der H elik op ­
ter der Air Zermatt, der dieses Jahr seinen 
endgültigen Stützpunkt erhalten soll, spielte 
den Engel in der Schneegrube und gab her, 
was er konnte, um wartende Gäste ins Fe- 
rienparadis zu bringen. —  D er motorisierte 
Vogel ist zudem beruhigender Hintergrund  
für alle Skitouristen : er ist integriert in  
dem grosszügig ausgebauten Rettungsdienst  
von Zermatt und ist sicherstes und schnell­
stes Transportmittel für alle Unglückshasen  
auf den Ski- und Schneefeldern. —  Zermatt 
hat dank Peter Franzen, dem Trainer der 
kanadischen Nationalm annschaft, besondere 
Beziehungen zum nördlichsten Teil von  
Amerika. So weilte  denn das kanadische  
Dam enteam  im Kurort, um sich hier vor  
den grossen Entscheidungen auf den euro­
päischen Skipisten den letzten Schliff  zu  
geben. Verkehrs verein, Skiklub und H o te ­
lierverein luden die sportlichen und zugleich  
charmanten D am en im « W alliserhof » zu  
einem Abschiedsabend ein. Es ist nicht 
schwer zu erraten, dass die Sympathie ge­
genseitig war.
Obergoms
D as Obergoms bleibt nach w ie  vor das 
Langläufer-Paradis des Wallis. So hamsterte 
der Skiklub Obergoms-Grimsel bei den 
diesjährigen Walliser Meisterschaften der 
Nordischen D isz iplinen in Champery alle 
Titel, die zu vergeben waren. Das Ober­
goms, dessen wintertouristischen M öglich­
keiten sicher noch zu w enig ausgenutzt 
sind, hätte somit genügend Lehrmeister um  
bei einem allfälligen Start für eine Lang­
laufschule mitzuwirken. M. V.
Potage tortue clair véritable "Lucullus"
Un vra i p ro d u it  Lucul _
Lucul S.A. 8052 Zurich
D em andez  des éch an t i l lons  g ra tu i ts  !
La petite maison 
des grands vins üurleoenfPinornoiR
l e s  F i l s  d g  Ch. Va v r g
j cerne MédaiL
5 i o n
Médaille d ’o r 1954 Lu ille d ’o r 1964 Lausanne
Fendanl ‘ìk n A  c h i rlÿa J!aÀ 6  Do'e_ , .
SOLEIL DU VALAIS » Y A R O N F  « VALERIA
«
Johannisberg f i  T  Grand vin mousseux
GOUTTE D’OR » su,sse « VAL STAR »
A V E N  S /C O N T H E Y , alt.  900 m., env. 10 km. 
d e  Sion, p le in  m id i  : Chalet neuf à ve n d re  
co m p re n a n t  2 ap partem en ts  avec entrées 
p r ivées  b ie n  séparées. Prix d e  cha que  ap ­
p a r tem en t ve n d u  séparém ent avec te r ra in  : 
Fr. 75 000.— . O n  tra i te  avec Fr. 40 000.—  à 
l 'achat, le s o ld e  la rge  fac i l i té  d e  pa iem en t.  
C haq ue  ap p a r te m e n t  c o m p re n d  : 1 cu is ine  
insta llée, 1 g ra n d e  salle d e  sé jou r  et 2 b e l ­
les chambres. Ba ins-W .-C., cave  à p r o v i ­
sions. G ra n d  ba lcon , c i te rne  mazout, té lé ­
ph o n e .  C ons truc t ion  so ignée , pa r t ie  m a çon ­
ne r ie  et madrie rs  p in  suédo is  d 'o r ig in e ,  sol 
pa rque t .  E x trao rd ina ire  v u e  sur les A lp e s  
et va l lée  du  Rhône. Accès fac i le  par rou te  
D e rb o re n ce  o u v e r te  fo u te  l 'année, desser­
v ie  pa r  car posta l.  Accès par le P on t-de - la -  
M o rg e .
R ense ignem ents  sur p lace , tél. 027 /  8 18 69, 
o u  G e n è ve ,  022 /  32 03 92.
Pour tou tes TR A NSACTIONS IM M O B IL IÈ ­
RES ET ASSURANCES :
A g e n c e  im m o b i l iè re  «La  C e n t ra le » ,  H au te - 
N endaz, tél. 0 2 7 / 4  54 24.
Résidences de vacances à H aufe-N endaz : 
A  v e n d re  appartements 2, 3 et 4 p ièces, 
g ra n d  con fo r t .  S itua t ion  p ré d o m in a n te .  V is i ­
tes : fous les jours  sur rendez-vous .
A g e n c e  im m o b i l iè re  G i l l io z ,  1961 Haufe- 
N endaz , té l. 0 2 7 / 4  53 19.
O V R O N N A Z  : Vacances h ive r -é té .  Eden- 
Vacances en cons truc t ion  vous o f f re  l 'a p ­
pa r tem en t  idéa l dans chale ts rustiques. 
S tud io  dès Fr. 42 500.—
3 p ièces » » 82 500.—
2, 3 p ièces, d u p le x ,  85 m 2 » » 93 500.—
2 p ièces, 48 m2 » » 53 500.—
C haq ue  a p p a r te m e n t  a une en trée  p r ivé e . 
G ra n d  con fo r t ,  ba lco n , vu e  p a n o ra m iq u e  et 
so le i l .  Pelouse am énagée.
Rense ignem ents  et ven te  d ire c te m e n t  des 
p rom o teurs -cons fruc feu rs .  D em andez  nos 
p rospec tus  : A g e n c e  im m o b i l iè re  d 'O v r o n -  
naz J.-M. G a u d a rd ,  1912 L e y fro n /O v ro n n a z ,  
tél. 0 2 7 / 8  71 08.
C entre  du  Vala is (Sierre), à v e n d re  chalets 
tou t co n fo r t  :
N IO U C  : 4 Va p ièces, p lus 600 m 2 terra in, 
Fr. 59 500.— .
VER C O R IN  : 4 ’A pièces, p lus 500 m 2 terra in, 
ga rage  et cha u f fag e  cen tra l ,  Fr. 89 000.— . 
ITRAVERS : 3 V: p ièces, p lus 600 m 2 terra in  
et ga rage  avec sous-sol, Fr. 53 000.— . 
C ons t ruc t ion  d e  CHALETS (ex. 2 1h  p ièces, 
600 X 600, Fr. 32 000.— ).
A . A n t i l le ,  3941 Noës, tél. 0 2 7 / 5  00 98.
VER C OR IN , a l t i tu d e  1343 m. : A  v e n d re  
dans cha le t  ré s id en t ie l,  s ty le du  pays, 
magnifiques appartements à des p r ix  sans 
concurrence . S tud ios dès Fr. 26 000.— . A p ­
pa rtem ents  dès Fr. 50 000.— . Réalisé p o u r  
vous dans un cad re  reposan t,  sur l 'un  des 
plus be aux  ba lcons d e  la v a l lé e  du  Rhône. 
Pour tous rense ignem en ts  : Bureau d 'a f fa i ­
res tou r is t iques , V e rco r in .  Tél. 0 2 7 / 5  03 86.
V A L  D 'A N NIVIER S : A  v e n d re  terrains, cha­
lets, appartements. Plusieurs types p e u v e n l  
ê tre  visités. Studios et appartements à v e n ­
dre.
A d ressez-vous  à U. K it te l ,  a rch i iec fe ,  3961 
V isso ie , té l. 0 2 7 / 6  83 36.
En ut i l isan t
ce tte  p a g e  spéc ia le
du
Guide immobilier
vous assurez 
un succès m ax im um  
à vos annonces
ZERMATT : A  v e n d re  dans s i tua t ion  cen tra le  
beaux appartements d e  3 Va -  2 Va p ièces el 
s tud ios à p r ix  a b o rda b les .  C ons truc t ion  
récente.
Pour fous rense ignem en ts  : Karl R uppen, 
agence  im m o b i l iè re ,  3904 Naters, té lé p h o n e
028 /  3 68 54.
Guide immobilier
Une sélection d'adresses pour vos séjours 
et vos investissements en Valais
JL _  _  sont à votre choix!
! * ■  ■  Un maximum de qualité
L  W  et rendement à l'heure
à des prix avantageux.
d’installations
«il SCHLIESSE*
Städeli 
Téléskis 
ésié
m m
K - • I-' i*
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y
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______ j
W.Stâdeli
Fabrique de machines
8618 Oetwil am S ee/ZH , téléphone 0 5 1 /7 4  42  63
Représentation pour la Suisse romande: Walter Baur
Vallombreuse 75 
1008 Prilly-Lausanne 
téléphone 021/24  38 20
 
 
Notre personnel qualifié 
est gratuitement à votre 
disposition pour vous 
conseiller. Ecrivez ou 
téléphonez nous!
le bridge ^ 8 ^
Solution des problèmes N° 42 
quasi préparés
Dues au hasard, ces deux donnes pourraient 
figurer avec bonheur dans quelque tournoi 
à donnes préparées. Les mains du flanc, cel­
les d’origine, ne sont là que pour fixer les 
idées. Remarquez qu’elles pourraient pren­
dre toute autre forme normale.
3
10 2
V  10
V  10 9 3 
■ *  R  7
Ç? 8 6 5 
O  D  9 7 5 
' *  8 6 5 2 
10 8 5 4 
R
18 6 4 2
Com ment notre ami remplit-il son con­
trat de 3 s. a., sur l ’entame du 4 de cœur ?
Il fournit le petit du mort, prend en 
main et présente le Roi de trèfle ; que l ’en­
nemi laisse passer, il va  sans dire. Q u ’à cela 
ne tienne ! N otre  demandeur monte à l’As 
de carreau du mort, dont il détache la 
D am e de trèfle, pour écarter son As de
cœur d’un geste large. Et de se figer le ric­
tus de l ’ennemi.
La deuxième est d’un abord plus délicat ;
♦  R V  6 3
9  A V 7 6
O  A V
♦  9 7 4
*  D  10 5 
V  9 4 3
❖  9 - 8 3 2
♦  V  5 2
♦  A  9 2
V  R D  10 8 5  2
O  5
♦  R  8 3
M. Sud joue 4 Ç*, malgré une ouverture 
de 1 O  par M. Gauche. Lequel entame du 
Roi de carreau. Comment conduire ce coup ?
Le demandeur avisé prend de l’As de car­
reau, tire les atouts adverses, engrange les 
levées des As et Roi de pique, puis écarte 
son dernier pique sur le Valet de carreau. 
Et plus rien ne saurait lui arriver, quelle 
que soit la distribution des piques. Après 
avoir pris de la D am e de carreau, la gauche 
se v o it  en effet  enfermée dans ce dilemme : 
livrer la dixième levée dans une noire, ou 
bien dans coupe-et-défausse.
Ç> -
❖  R  D  10 7 6 4
♦  D
V
♦  A
♦  D
♦
V 9 6 2
D 9 7 4 3
❖
3
♦
A 7 4
♦  A
A
♦  R
♦  R
Le 39e Salon de l’auto
C ette  traditionnelle m anifestation se dé­
roulera du 1(3 au 23 mars. Elle groupera, 
en plus des stands habituels réservés aux  
voitures de tourism e, aux carrosseries spé­
ciales et aux accessoires : les cycles et 
m otocyc le s, les véhicules, accessoires et 
publications du sport et de la com pétit ion  
autom obile, la  nautique et le cam ping-  
caravaning. U n  program m e riche et de 
nature à retenir l ’attention  enthousiaste  
d’un très vaste public.
jaleries 
d u lT le  üble
onthey
Le plus beau et le plus 
grand choix du Valais
®  Du meuble de qualité
#  Des prix  étudiés
®  De larges fac ilités de paiement
#  Un service d ’entretien après- 
vente
Agencement
de restaurants - magasins
Aménagement
de chambres d’hôtels
Plans et devis
sans engagement
1 Tél.025/41686 s.a.
Administrateur-directeur : Adrien BERRÀ, Monthey - Tél. 025/4 12 09
Magasin de Crans-sur-Sierre : g é ra n t Philippe Germanier - Té l. 0 2 7 / 7  43 30
ELRO p o u r  les insta lla tions de  cuisines ra tionne lles  e t m odernes p o u r hô te ls  e t 
restaurants
A p p a re il  d e  cuisson ELRO aux d im ens ions Sauteuse ELRO basculante  avec fo n d
G astro  -  N orm  p o u r  chau ffage  en tous chauffan t spécia l e t in o x y d a b le  ELROLIT
genres
Robert Mauch Usines ELRO S.A . 5 6 2 0  Bremgarten AG
T é lé phone  0 5 7 / 7  17 77
Délibération
Planification
Livraison
Montage
Instruction
Service
Carnival and whisky
Y o u  m ay  be wondering about the relationship o f carnival w ith  
w hisky . R ecently , the federal Authorities decided to cash in on the 
Swiss people’s increasing fondness o f w h isky  and other im ported  
strong drinks.
I t ’s a nasty trick to. hang the goose (excuse me, the bottle) higher 
just a fter some people discovered tha t a glass o f w h isky  in the hand  
m akes them  feel I N  or having acquired a higher social standing.
Besides, w ha t do « those in Berne » mean by  increasing its price 
just in the season w hen one catches colds and flu  ? D on’t they kn o w  
tha t w h isky  is universally acknow ledged as a rem edy fo r  these ail­
m ents ?
February being the m onth  o f carnival, the Basler, past masters 
o f satire on all that irked them  during the previous year, w ill cer­
ta in ly  use this heavy tax  increase as carnival subject... unless too 
m any swigs fro m  the hoarded bottles dulled their caustic w it.
In  the Valais spooky  figures clad in shaggy animal skins and  
wearing fearfu l w ooden masks go spirit chasing during the dark  
nights o f  January and February. The spirits used to be malicious 
forces o f nature, or the souls o f those condemned to err on earth 
because they were too fo n d  o f the bottle  during their life.
B ut lately the Valaisans had further reasons fo r  spirit chasing. 
They, w ho produce Sw itzerland ’s best w ines and transform  the sur­
plus o f their fru i t  crops into appreciated liquors, became aware that 
some o f  their younger set desert the old-fashioned restaurants. They  
im itate tourists w ho order in new fangled bars cocktails out o f  bottles 
w ith  outlandish labels !
M eanwhile, the foreigners w ho  take an interest in their hosts’ 
customs, sooner or later discover the Valais’ ow n products... and  
like them  !
Some o f m y  Scotch friends prefer to the w h isky  bo ttled  and sold  
in Sw itzerland  an honest Valais appetizer  —  refreshing « fendan t », 
« fendant-cassis », or better still, a ve lve ty  « ermitage », together 
w ith  tit-b its o f  m ild  cheese o f Bagnes on thin slices o f  rye bread.
A fte r  skiing, skibobbing, curling, they no longer d rink  their 
customary f iv e  o’clock tea. Instead, they take in a cozy « carnotzet » 
an invigorating « assiette valaisanne  »  —  transparent w afers o f dried  
meat, an assortment o f  cheeses, accompanied by red wine, either 
light, delicate « gam ay », or harmonious, fu ll-bodied  « dole ». This 
snack peps them  up a fter strenuous outdoor exercise and nicely 
tides them over un til dinner.
Since they discovered « william ine », « genepi », « abricotine », 
« lie de v in  » and other specialities o f the Valais, they also forego 
the after dinner liquors com m only served in other regions and coun­
tries. Their m otto  is : « W hen in Rom e, do as the Rom ans », in the 
Valais as the Valaisans.
L e t’s wager that, because o f the heavy increase in the price o f  
im ported  liquors, the Valaisans w ill on February 6 gleefully stage 
in the carnival parades o f M on t hey and  St. Leonard a solemn funeral 
fo r  Messrs. W h isky  and C om pany and weep bitter crocodile tears 
fo r  them.
A s a sign o f contestation, they m ay  also sacrifice some bottles o f  
w h isky  to « O ld  M an W in ter », a straw  p uppet w hich they burn 
at « La Poutraze » in Bovernier above M artigny on February 23 as 
a farew ell to w in ter and carnival.
Santé et conservation ! Cheers ! Lee Eugster.
□  X A ; r- U I n a r k û l l a w
L’ambassadeur des vins 
du Valais
Dans la station la plus ensoleillée de Suisse
louez ou achetez 
un chalet, un appartement
